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Q D i r e c t o r i o h a c e u n l l a m a m i e n t o a l a 
s e r e n i d a d d e l p a í s c o n m o t i v o d e l a v i s t a 
d e l a c a u s a d e l c o n v o y d e T i z z a . 
Cone í jo una k n g u neta, oí lc iosa ic-rés j'-ara dichas .localidades. 
aihte 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
N u e s t r a s t r o p a s e s t a b l e c e n 
u n a n u e v a p o s i c i ó n . 
Intereses ufrioanos. «Zona oriental—El avión número 123 
MADRID, is.—Ayer visitaron a los ge onpotó cenca del canipamienlo de Dar 
iioralcs Vallespiiu sa. .lordana. y Mbiisler Qu-cbdanij, rtesuilíando sin novedad el 
los señores Ltóverá., Huérvaa y Hlan- eqr-.ipo y quedando el aparato destroza-
10 S("!im-. en reiiresentación de las Cá- rl'í 
niíii a.s Oflolaleá' de Ccm^mi6 de Melil ia fXierzas de protección del convoy sos* 
y '••••iii-i. para tratar de asuntos'de in- tuvieron ayer fuego con el (.aemigo en 
M'aJiL ei sector de Tizzi Ázza, resultando he-
Airpuru, a Africa. 1: lo ê l solxiado del regiimáénto de Alhu-
M \DHID. I8.r-E&ía noche, en el expre Cfim-as Pedro Benavides y un soldado 
so de Andalucía, salió para M'ála^a, indígena. 
ifchveftcioiie ^'¡i sesenta m i l pesetas la La c) i^dad pedida, era de 60.000 pe- doll/ejs y jtix&yés l'.róxianos, con motivo déíde dojudic .•oin.inuará viaje a Ai'ri- i ' . nose nn teniente - de la brigada 
Suiólttda exposición '¡el traje regio- se^as, cpic se re parlarían m i l a cada pro- del convoy a, Tizza'. _ ca, el alto rumisariu clie España en r!i-( iplinaria dentro de la posición de 
ai >iníCJa, con ( hielo de organizar exposi- 'La uuta es un llainaanieuto .a Ja se- Man netos. < Casa. Kórtiftcada fué muerto por un 
|,'n el- presupuesto presentado se dis- dones provinciales y el resto dedicarlas reniidíad de lo.' c-spañCles y se dice en j ,o acoinpañan una . hija y su ayu- provecí i I enemigo que penetró por 
¿ia D rilada cantidad en m i l pese- a una exposición central. edla .que el Directorio espera coníia'do danltié don .los/' Ai/.pnrn. una' aspillera de esta posición. 
¡. ..-.rn los gastos de cada una de las - hin, despacho en Palacio. en que el alto Trihuuall ha de dictar despedido en la osiación ' por é Esta m a ñ a n a quedó establecida l a po* 
anô fiomef parciales de cada proviu- Hoy no Indio despache en Palacio, n u fallo en j^uisiticia, reoonocí-Miido la Dir-c:ono ea i'ikw, los generales Mi- sición de Tauriat Azugat para protec-
¿"y^r, resto para Jos gastos de insta- por no acudir el general Primo de Ri- ansiedad c o n q u e ¡as espetmin sus éec i - ];-,ns del Bosch, Zubia y ROmeiV); los c.íón del poblado de Tarmásin. 
general. verá. sioncs. subsecretarios de íá d u e ñ a y de Esiauo La ocunación v nrotwv-ión fu* tpaIí 
Nu-oLtaiite el acuerdo del O u . v j o Conferencias. 1;-' . e a p m t r - a n a u . i - q . n e . - an j - numerosos amibos. t i ^ l ^ ^ ^ é ^ Í ^ ^ ^ T J f É ^ 
¿ \ A nuestras nocidas son qv.e F.l general (irhando conferenció hoy ©u-aie® sean, -serán acatada'?, resulten . b ^ t « « 
mVWio será concedido j.-or el Diivc en la P res ide i ída con los generales eandíenatoTias o ¡t!i-olu.torias. ' 
Valí espinosa y Musiera. iRecaierda. que eu alio Tribunafl na 
Las audiencias púb'icas. Los indusir'aies vaqueros de Barcelona, intervenid./ en aiSuntOS de tanto intc-
fj prefidente del Directorio, obligado En la Presidencia han facilitado una ¡Pé» como el que a l w r a h a «Je faJlar y 
.jexamen de proyectos de diversas po- nota oñeiosa dando cuenta de que eu 'todo aboma paral que Ja rec t i tud d!eJ 
''"detel «¿cías y subsecretarios han puesto a Barcelona se han reunido los industria- a l l ' , 
• losce» ^ estudio, ha dispuesto recib' 
término de 15 días rnás que a 
u-omasii 
iw-ta 1 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
Pí^íición rechazada. Subvención denegada. Una ¡mporíante nota oficiosa 
.jipRII). i».—l-U pleno del r.oi/sejo Se sabe que el Consejo ha denegado ¡Ein las jyiai icras liorna de la madru-
c^ado cu i a últ ima . ?• ;.!••:. , k ha ia subvención pedida por el conde de «aida se ha facil i tado en'Xa Pa-esódienicia 
R^L^.i. 'acornó lee'.iazar ¡a peiición R^nan.-nes. coin.» presi. 
^miúíadá P'>'- el c aído de U-.-mam.-nc-s, den-in de Helias Artes xle* San Fernán- ú.i la vista q'ue ha de ce'l 'Shraií 
' ¿ mesidiMue de la Real Academia do, para realizar una exposición del el Gonsejo Sup-ienio de i . i y Ma-
i DflUas Arle?, para que i-I K.-iado t ra j - regional. -. irina. durante l id ítííUS ñ a u tes, tíáér* 
" MArkDT,/r.ÓQX"1ÍM 'íant<ue113- . f>a después por una columna salida de 
MADRID, IS.-I-.I nu-rcoles, amversa- tá fereá t compaeste de di veros serví , 
n . do Ir crearon de la Academia ge- c1()S ai ¿ a n d o del comandante de Re-
r-.eral n-Ular, se dirá en el Buen, buce- « ^ 6 6 , dan Ambrosio Sastre. 
•' Ul1,a "I15* f:!:!1€ral I)or el alma1 de to- A ^ once y media se replegaron las 
nos los fallecidos que pertenecieron a ( w , . . ^ - i r-njnmmontr. rioc™,^ h« 
ü u e r p o no produzoa apasiona- a.,.,¿Ila v al mpf i i ^ í a L rAiAhrfli.á un ra.e-Izaí> ai oampamento, después de ter-
niara un minar la fort fleac ón, teniendo las st. á ir en el les propietarios de vaonerias. adoptan- " " « u t o s y ni •nos aun entoe los in r l i - obáhqüétó. 
l o s repre- do el acuerdo de recaudar cantidades tares, que saben bien l a coauplejidatí Vacante amortuada. 
ales del Di - para avudar a los asociados que se iproctedl.mieaiitoa y las circuntstan- MADRID, IS . -La vacante d. 
"nípru^s I f ias: 
ivtono 
•ir ""'•ftisnifes extranjeros, gener ' i - 'd:e i r I) i 18 _  t, el ¿ m e M el ^1(^do áel regimiento/d^ 
y subsecretarios, fijando las ho vean obligados a cerrar sus establee!- d a s que solo eeten. en conocimiento de diviiS.kVn don Lorenzo Chanier será Afriica Domingo Sevilla y un askari da 
mientos por no estar en condiciones de ? ^ .•magkitradcs pentetn.ecie.ntes aJ ani,orl^ada. 
Gonsejo, ipai-a lo rn ia r .inicio cabíi l , y -se señalarán, por tanto, nuevas síiluL-.- ad e higiene. f ^ m ^ T ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ Y ^ J ^ ^ * J , La causa por el convoy de Tizza. 





Un. decreto. que se encuentran on esas condiciones, 
Kii hjwt será publicado un. decreto j se tornaron también contra los indus-
jutorizando dos transferencias de eré- i r ía les que se propongan ayudarlos, 
de 75.000 pesetas cada una, para el El Gonsejo. 
W'jde'sus haberes a los oficiales de La reunh'm del Directorio 
la Mlehalla n ú m e r o .2; dos heridos le-
ves de la Mehalla n ú m e r o 5; dos de l a 
Idala, y un herido grave de Regulares. 
t a poskión quedó guarnecida por 63 
hombres - de la Mehalla n ú m e r o 5, apro-
viisiionados con víveres y agua para 
seis días y cercada la posición por t r i -
establecimientos i m p r e s i ó n personal de cada eluda- y Marina lin fli}ldo el sigxlÍQnU 
' IHce d Director io que oree que por E M S ? ^ trabajo rara la senw:!a 
- t - laido no v e n d r á diñcuXtod algmna . . m „ rmnU.,t ln c„ i¿ f1p r.., m rí i  
ail .Gobierno, ífue, coano hasta ahora f 10UUUa lA fea^ de G!> pie fila de alambradas 
te rminó ^ S ^ ^ S ^ ^ L ? a m " n d a ^ E1 Aereóles, Jueves y viernes, a las Zona occidenta l -Ayer y ' hoy- ha ^ 
tos-y-.'D-lc-rafos de nuevo Ingreso, hov a las ocho con objeto de que el pro- " Hi h i J i r i a diez y media de la m a ñ a n a v tres V d9 hostilizada por el enemigo -la po . 
t i señor Garcia Pristo. sitíente y los vocales pudieran acudir a ^1IP ," hLcipri-nnns dehPii nnc f!e a t'^rde. se reuni rá la Sala siaión de M'Ter, resultando muerto» 
H marqués de Alhucemas, con -piieu ]a estación a despedir al alto comisa- mn. " i , o -ltu - r í a á l t i i A fi,> J ú n e l a para juzgar a los generales h ^ soldados del regimiento de- Ge«Aa-
Hemos-l-atJado, nos ha dicho que su rio de Es,, nú a en Mairuecos. d ? 1 •. mis ión míe les incumbe v a n ¿ í ' -^a! anti y Tuero, y a los coroneles Ensebio Esteban Hernaado. José Ma-
y Lacanal por su actuación eu yor Sancho, Francisco Colvento Torre-
jón .y los zapadores Juan González y 
celebrarán en el sa- José Martínez. • 
quí-de ahora en adelante no es más l o ; meucianados depar támontos . al land orlando' e í t in ícVn ' 16:1 aman lio. Además el sargento del regimiento de 
1M negado, dedicándose de lleno a T-rminado el Consejo, en el momen- 'petíirn,injal i a ln(rta ¿icjenídio que el 1:1 sáJíadd a ias diez y media, se .re- Ceuta Eugenio de la Concepción Pe ía -
te en que salía el general Primo de Go,|.ieil,1U) pj-osencia sereno los aconte- l i , 'vá el P ^ o Tribunal y la Asam- caos y el teniente de la Miehalla Ar tu . 
an cbligi 
ü decri 
, aeiec viaje a Portugal será sólo por A^istieivu a la reunión l-s Subsecrela- ^ . ¡ ^ . ¡ r J m ^ ó J í e S i ¡Sr- Sorvenl 
toridadk íbe o cuatro días; que no piensa ni- r íes de Guerra, y Hac 
pondienlí «venw de nuevo en" la vida pública, dóst granjntiimiero d 
sesión 
dencia A 
os asuntos de su bufete. 
• k.„v>s«v,*kfo de l a mis ión que les incumoe y qrue • / 
\ a rfíSlt sabido m qiue gobernar es sor- ? I 
^enda despachan- ^ de ^ t i n u o lois oscohos para no el convoy ne Tizza. 
de expediente^ dtí .enoaj]lm'en m ó s y qwa e&o. m logi 'a no reuniones se < 
l rta e • „^f1^ , j loa amarillo. 
En favor de la Arrendataria. Rivera, llegó el señor 
Ha|ido resuelto en favor de la Cam- no creyó oportuno detener al presiden- ,d^tino.s .d¿ ha nave que conduce. 
píftla Arrendataria de 'tabacos el ex- ¡e para asunto que le llevaba. f , oro»»-, 
i»dieme pr.-i . ido coi,tira la Dele «a- Visitas al presidente. V , , 
tón de •Hacienda de ^ladrid, que dech 
rá sometidos al Miipuesto por la tarifa 
•le Utilidadi ; los iiiteresos 
| callera de val. s y la conüsi 
b̂re yenta de sobies monederos . 
La,resolución es en el sentido de que 
fo prowde la aplicación de dicho im-
Lerroux, quien cirnientos y aguarda y tiene fe en los (,;í la Orden de San Henmenegiltio. ro Giménez heridos graves; el soldado 
El comunicado o^cjal fe esta noche. de tapadores Demetrio Cobo y el a rü -
MAIWün. 181—El c'cflrmniicado oficial lloro José Tor res , ' g rav í s imos , y un sar-
de la mehalla y dos askaris gra-
|e#»en la parte relativa a los vala- vo ' ré-i i .ci de Adir mstracion locar y " 
« e n x a r t e r a ; pero , que, . en cambio, la reforma de la ley de Reclutamiento ^ á f S ^ b n L d o ^ r a ^ Z 
i-abaje 
Dos importantes reformas. 
En breve publ icará l a «Gaceta» el nue 
mini ió  l 
bre y antitciipo reintegrable. 
Se designa para sulatiduitrle .al d i -
recitor de «¡Ed Debatej, don Ahg-el He-
ñí i inbro m á s , nombrando para el car 
go a don Mar iano Zavala, en repre-
s e n t a c i ó n de Prensa Gráfica. 
toe declaráis*! subsisienlc la liquida- y Reemplazo del Ejército. 
™n#r>bre el beneficio por la venia do ' Aumento en la recaudación. 
05 sobres monederos. Los datos provisionales de la inspec-
El instituto de Higiene. ción general de Hacienda ácusan un to-
Jm-v" se anime i a rá un concurso ta l de recaudación durante los diez p r i -
] $ arriendo en Madrid de un edi- meros meses del ejeroiioio actual de 
festinado a Instituto de Higiene 2.113.7i:í.715 peseilas contra 1.919.707.275 
Pnaf Ki precio de arrendamiento se- en igual periodo del ejercicio anterior, 
JMp'80.000 pesetas y 1^ duración ao lo que representa un.aumento total da embargo, son caros por que no los lea 
1 cinco'años. ' 194 .600 . lose tas . nadie. 
N O T A C O I M I C A 
El día en Barcelona. 
U n a e s t a f a d e 1 0 0 . 0 0 0 
p e s e t a s . 
( l - V V V V V V W V V V W V V V W V V V V V V V V V V ^ ^ 
i(puflación no ha «uf r ido d a ñ o s , 
(Eil bardo qtuedairá aqjñT para i-epa»-
r a r las ave r í a» . 
Ni con banao ni sin él . 
MADRID, ,18.—En la calle de A l c a l i , 
frente a la igesia de San José, un auto-
m ó v i l ' dirigido por Erinardo Carazo, 
atropelló a don .Torne Loring y a su es* 
— — — — — — P o r vender cocaína. posa duda Monserrat Girot, causándo-
No lo dude usted. Dada la circulación BARCELONA, 18.—La Policía ha déte- les lesiones de pronóstico reservado, 
de este periódico el anuncio no es caro., nido en un bar de la calle del conde El chófer quiso huir y atropelló a •un 
Precisamente aquellos que cobran ba* de "Asalto a dos mujeres y tres hom- mozo de csuerdá, llamado Francisca 
rato es por que no circu'an; pero, shi bf/s p.-- vender cocaína. • Rui/. Bárrión'iev'Oi cau.-ándiJe también 
L-s fueren halladas varias cantida- [posa d o ñ a MonseaTut Girot , c a u s á n d o -
déá d" JP'r estupefacciente. La Memoria sobre las responsab'Mdades. 
Por gastos de representación. iMAD*RID, 18.—^El Ateneo se r e u n i ó 
El gobernador ha recabido 137,54 pe- J a tarde ddl domingo en ses ión paira 
setas que le corresponden por gastps de diiscaiitir l a Menuoria dlel s e ñ o r A r a n -
i-c i ' t sentación durante el tiempo qua tave, sobre las reisponsabiilidades. 
fué piresidiente de l a Dipiutaición. L a r e u n i ó n c o m e n z ó a l ais siete, i n -
Ha f.ny&do dicha cantidad al Ros- lerviniendo en el debate varios socios, 
í l iMPKl l i l in i i 
jra" ^ 
«¡roí . 
, 105 " 
pital de la ' Cruz Roja. 
El patriotismo en el hogar. 
En Tarrasa dió ayer una'conferencia 
e l , doctor Montegud, diesarrollando el 
tema «El patriotismo en el hogar». 
Asistieron el gobernador, el presiden 
te de la Mancomunidad y otras perso-
nalidades. 
Proo6saao por estafa. 
Ha sido dictado auto de procesarpien-
to y prisión sin fianza contra José Vir-
g i l i , representante de una casa de co-
mercio de "dadrirl, oue 
l eí la estafado 100.000 pesetas. 
AA/VAA-XVVVVVVVVVVaXVl/t^VVVVXAYX^^AA^V^A^^VVVVVX 
Telegramas breves. 
entre ellos don RodTiigo Soriano. 
t \ V t V V V \ a V V V V \ A ' V V A , V V W \ A V V A a A / V V V W V A A / W V \ \ \ ^ V V 
La situación internacional. 
M a s d e u n m i l l ó n d e 
o b r e r o s p a r a d o s . 
La ^ E s m í ? * ' CHí:)0- como fracase en l a pintura «cobista», para poder comer me he visto en 
»UAD DE DEDICARME A LA PINTURA CUBISTA, 
Triunfan los burgueses. 
BEiRiLiIN.—Las eleccioue© de T u r i n -





La huelga ing'esa. 
^ iLONDREiS.—Ha comenzado l a huel 
iga de los obredSos dle las p u e r í o s . 
i M pairo1 hia sido gtenierail. 
¡Hay miillares de barcos inmovi.li'za-
dois( y las merfcanlcíasl dletenixlfus sir-
m a n millonles de toneJaidias. 
Con los huélgiuistais empiezan a so-
iy/dariziair otireros de otros gimnios, 
eioitTO ellos eíl die ferroviaxios. 
iEIj FiBRiROL. 18.-Efl vapor ñ M a u - E1 pa'ro af,ecta y a a ^ de UI1 m'u 
des ^iSameraiauto», hn. sido ü - a í d ó . a l }](m d,e trabaijadores, 
ptieftito por un, reitáiotoaldioir, que le re- ^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx/vvvvvv^^ 
ccxgié en Cabo Pr ior , sim hél ioe y en No olvide usted el número 55, pues í j 
I n f o r m a c i ó n d e | t o d a 
E s p a ñ a . 
Detención de unos atracadores. 
ZÁíRjAlGOZA, 18.- .La Poílicía ha dte-
itefnidoi a los pistoleros quie atracaron 
a l patrono Vioenite Maaitin, r o b á n d o i e 
1.400 pesetas. 
iSe les o c u p ó el dinero y lals pistolas. 
Tambiién se d€ít.uvo a un sujeto en 
cuij'o domic i l io se ocultaban. 
El «Snamennauto», in salvo. e 
grave peiligro. el teléfono de EL PUEBLO CANTABR jI 
AÑO X I . — P A G I N A 2 E L . R U E B L O O A í M T A B R O — 
19 D E F E B R E R O DE 1921 
L a s e s i ó n d e a y e r e n l a D i p u t a c i ó n , 
S e e e 
.Ayer celebró sesión esta Corporación» 
Kujo la presidencia de clon Jósé Antonio 
Quijano. asislieiulo los (lijHMados sefio-
rVs • Ai'i-alir, Bfli'itsíeros, del Caiiipcr. .Es--
liada, Fei i iainli / . S;!Íii/.. íi. Caatllno, 
Klamr i , Mu.ngote', Orbe, Pardo, ífkfHQ, 
Quiijaiio [don 3. J.}, R. Giménez, Ron, 
SolnTún. r n . í i i y Vá7.f|UPZ. 
LA MEMORIA PEDIDA POR 
EL DlFis£3TORSO 
cAprobada eí ¿cía fie la sesión. ante-
rior, se da cin'iiia de la Memoria que 
pre.senta la Coruásióu especiaJ en cu¡rn« 
piiifíui'iiiii de lo dispuesto éti el Re'á] de-
ei'éto de 12 da enero y ('.irruíai- de 23 del 
miismo mes, reapépíó a las tres punto'» 
«igniientes: iSeíéctós b am-.ralias nota-
dos n en al füáMaónamtóiílo Se la Gqrpo-
ración; rcroi i/ias cpnduicéníies a la cp¡ -
ütuición de üxl i-(\uí:ii!imi i-ruinual. y , i 
neaaii'ienio di- la Hatienda pTO^nciai, 
supfitnyeiKk) el aotüa] contingenté. 
I sa de la palabi-a el señor Ron, lia-
'ciendo consiar que la Memoria l'i# en 
raienlra niiiy liitai redai-iada. y dedÍG^ 
con tai motiivo caúirosog elogios a la 
Comitóión. es|>et'ial • que ge encargó de 
fonnai' oro irabajo. pero ernmnd.e qo? 
debió haberse con^gna í ió de una n m : . -
ra expresa que. las aspiiacioMcs dt> la 
(á^Tiporaqión eran las de .disi'niiai- -A? 
un iv-i-imon aulonómico en la mistfía 
íonma que el , que. aciualmente lit-non 
las provincias Vascoiigadas, porque M 
de. saiiiamit" ée considera tan cápaca-
tada como aquél las para disfrutar do 
fS(.s beriei^ios, v que do no prevaleren 
esir.s aspiraciom-s debía pedirse la su. 
pro.-ión de las IDiipuilaciones, puesto que 
ios sorviclos que tioü/'n a su cargo i - - -
dián muy bien sor desempornde-s en íos 
QoíÉernos c¡\ i les, creando al efecto los 
Negociados que so necesitasen, y dé épf* 
•modo sé ré levar ía a los pnéblc-s de toa 
pagos coc.siilcrable.s qtié representa el 
sSgfehér eritas c.orporai'ionos. 
A contiifiuaciiei iiabia ol señor Urcúít» 
consignauü'o su aun^bación con lo que 
él ' .señor Rion acaba do manifosiar y ale-
gando, adauuis, su dis -enri-rmidad con: 
jos elogios que en la Moni orla se t n -
bman'a la Diouiación anterior, porque 
disponiendo de un salílo en efectivo que 
excedía de ochocientas m i l pesetas, de-
bieron haberse empleado en alguna 
aíéñción de que tan necesitada se- halla 
Ir. Reneflc'encia nrovincial: disiente tam-
bién en la, opinión que se sustenta res-
poiMo al región alisan o. porque precisít-
nt-en-lé esa idea, que se coiobatí' os lo qué 
ba llevado a la luv-pori lad y engrai-.-
doeiinior'o en que. so encuentran las 
coi.nárcaív que disfrutan de ese régi-
men, sin qué ello implique el monoi-
desafecto para la propia -pi-ovincia. y 
considera que de llegarse a un Pégiirij&i 
de regiones dell:e preferirse la pjánop-
mnnidad cob Asiurias y Galicia on vez 
Sé Gacilla, gor la analogía de inloi-c-
¿é-ü qre o;/re .sí guardan ?u:; provilu 
cias; La s u s í i t u J ó n áéi oontiiagonitc en 
'Ja forma que se indica on la Aiom- ria 
.ie refeBsrxéia, tampoco es aceptable, 
porque cont inuará -siendo un gravamen 
u-iiv oi^erosó para los pueblos, al qút» 
Í Í O re^pon-den las ínnoi 'lies- que a' Ste 
va->g(> 'aiene Ja Uiputaolón , que c'-no. 
lia diio.'io el sefror Ron, pueden sor su--
¡ituiii-is por el .Negociado en los Gobi^i 
rio's civilO'S, sin - que se oí-liara do meiio.--
la de---ayiar¡rirai de estos &tg$ms&ÍO& por 
lía estérü labor, que jio.a realizado. 
(•;.•!i.;c.-ta. el señor den Juan José Qui-
jaíro, ta no v'pcaJ d!é la Comisión espe-
eial que u.ac'.ó la Memoria.- signiij. an-
do que no rueden admití i so las censu-
ia - que ol sof.i r Grcnlo üa dirigido a 
' . i)i¡iuiaeiés anierier áclia adó a ma-
•:, ádhdní.StraüiÓn ol tener ép Caja í'óa 
íond'os s.'i-ramos én la cantidad qjaé hi 
díca, ípcfr que iiO ¡aiede 11 ••icedérsele e-'-e 
cqi-acter .¡ (jsa medida de provisión qiie 
Sé ne ••. ..iial.ia para poner «•n i.-ráciica ai-
guiio de los proy0.0.1 es que tenía on éa-
tuili . y ñor oso o.-!:.e.a oxamaadi, ol par 
lificative. que a ial éfecto se omnlea, y 
ciño en i l p e o r ' d é les casos podr ía ,con-
s ' i l 'Tir .-- r. mío mía íalia do iiíioialiva. 
Rgfiriéndose ai práMerha ro.eional dií-e 
qno ol átíañm texto de la Memoria con-
testa a lo-s inten-ogantes que el señor 
i i m l w fei-.i.uia puesto que se doíiomUí 
la ai-lual división ilo la previm-ia QOB 
el UMa-itoijii que ociiina, y se aspira a 
qi'e li¡ concodan Tina dosoonn'aiizaeión 
de .- "ivi . i- .- (|i:e ledunden en provoebó 
do si - pro-pii Si •¡.meiosos, m.ionirasólo' 
qm-; n i ' ;-'•!'• di- lm soñ'or la-culo con la 
cronción do Xegia-iados en oi í e .e ien .o 
c ivi l , os prooisamon'o una idea contfái 
r ia a ésta por q u ^ se t r a t a r í a entdiícéa 
dé una. mayor Oíadrali/.aoión admi.nis.v 
trátiiva, y si llegase a alcanzarse eí ve. 
condeimáeñto de la norsonalii.Iad pro. 
vinelal quie se propone. podría; , se-
gíin en la misma Me.-porin so indica, o;--
tablecersie mancomn.riidades- con unas o 
•otras provii-e.ias. según lo exigiera los 
asuntos á que oliedecieso tal linión;" y 
se ha indi-ailo la región de Castilla, 
¡.•ara ol caso en que la división lerrií-N 
vial licuara a implanta]' o lauto pov la», 
•afinidad.os de priigeaij e intereses de San 
inndiM-, cuya zeua de influiencia o hisf". 
-vial alcanza do un nudo pr. 'érente a 
provincias do esa ve.aión, do la cual se 
hallan distanciadas Galioia y Asturias 
que en este aspecto no mos es tan inte- OTROS ASUNTOS tan capital importancia para 
resante como el de -las-otras. Por hallarse enfermo el jefe de la vincia. desea hacer constar qn* 
Hape e.-lisiar --I señor Quijano que ha- Sección de Cuentas, del Gobierno civh, den de la Superioridad se ^ J -
l i .'H I e,- o , i f Mr...'. i ; . 11 ésifá Uipu'vi^ióii don Aurelio Kv-uizañai, se lo cniieod,- ¡o la t ramitación de los e x u ^ 
ci irio es sabido el día 20 de euoro, v likvncia Y "sp nombra jefe imorin.o a don mül tas y pór otros con.copif.s-' ^ 
•oído parte do olla on su tutalidart Rafael de Ja Llama, que es oficial do; guian on Ijj jefatura del ái^jm 
que no se habían siciuficado Cobsojo de Fomento nombrado por es tal hasta que se" resúelvan ias'.úJ 
en lá pt-lifu-a y casi desconocedores de., ta Diputación. cienes que se han formulado '3 
. • -. u interior die la Coj-poración eu A petirción del señor don Antonio La- giíimiar djeñr.ll.tivamenite/ ias ^ 
el orden administrativo ha skio mui-. mera Coviiaue.ra. profesor de la Escue- n-es de terrenos según peticiones^ 
escaso el tiempo que se les ha dado pa- la Provincial do Artes y Oficios, se eso sentido se han hecho, 
ra veda- tar una Memoria que.abarca acuerda que los haberes que percibe en El señor Ron declara UUe el 
a-mi nos d,. tauía iranscendeniciá como concepto de sueldo reciban el de grati- de las roturaciones ha sido en Jñ 
los qiué exige la Superioridad, pero en ftcacióii. viheia dé tvanscodmlal ianj,,.,.^ 
r-\ d—oo d- acatar esas órdenes- hau Se aprueban las cuentas" de varios que la sol'-.oh-n sailsía¡Moría 
hecho un estudio -lo más coiacienzud-j-tamos de la CoXecoión legisaativa de Es- r/ierno le ha dado hasta ahora í 
. s ha sido posible, poniendo en paila, de avvealo de mobiliario en el Go- Uve de gratitud para todos los uj 
•¿lio la mejor voluntad "y .creyendo asi Memo c iv i l , y la de gastos menores de res, mas como la intervencifoi d 
retar i sentir gén^fal de la pro< la Indusa provincial del trimestre an- tual presidente de la DipuiaciJ 
i a, y no se pedía do consiguiente, terior. , José Antonio Quijano, ha sido tan. 
i-oler..-ncías al régimen autonónu- A l dire.ctor facultativo del Hospital <ada y con-seauente desde la p j 
e, do las pi.-vineias \ ascoiigadas a que se le comunican instrucciones para evi- caá de la Asocdación provincial * 
• el señor Ron, por-que tampoco se tar la agromeración de enfermos en las n^deros, propone que se le otoroj 
coñoije een l-i dolida exaeiiiud ol al- salas dt Cirugía por encontrarse ao- voto de gracias y de elogio, y | 
• anee, rmidamonlos y orianizaelói i de tuaimeme ocupadas todas las plazas. acfserda por unaniiinidad. . ' - ^ 
J-i i-cu-ión AasíiMigada para ad-aplaría Se desestima la instancia do don V i c El señor prefiiídente agradece 
a las e.. udieiciies do la do Santander. Uháano Urbin'a, que solicitaba se le Corporación la deferencia con aja 
El áefípr 1!. Gtméuéz, t-i-.mo vocal de concediera la excedencia como practi- procedido y manifiesta que auiinj 
La Comisión de HPue.;ic.-.moia. manifle:.. cante del Hospital. »;!erto que ha puesto su buena 
a sn e 111 i (e i -1 e i d a d con los elogios que Se conceden 75 pesetas en-concepto juntad al sc-rViciq de tan jmble (.J 
lá \ieM...ri-i se iributan a la Dipn- oe socorro a María Delgado Pastor/ de n0 solo a el se diébe el éxito (i]^ 
. ¡ i -rasada per que de los antece- Viilaescusa. para atender a la lactancia sino también-a ios que con él l ^ ; 
entes oro ha examinado, la referida de dos hijos gemelos, por tratarse df» partido esos trabajos y especialai| 
fcümisíóh do qué forma parte han visto un- caso de verdadera necesidad. la Asociación General dg Q 
qúé ...xisüa el própdsito do invertir Se aprueban las cuonias do mod.i- que en todo mcatenlo ha cocperjl 
- . i ida.!, s do coii.sid'or.-o-ió.i osi ceiat- canrontes para el Hospital laciniados q«e se lograran tan justas aspa 
míente para cohstrhik1 un edificio dedi- por las dvogmvías de los señores, Díaz '-,f:S-
ead- a la Maternidad. J Calvo y Pérez del Molino, y la do o - Se acuerda celebrar otras tiñ 
¡"1 s.eó. r Foniandiv. Sáinz dice que b» í ane tas de don entes pobres en el mlis,, seña laudo la primera í. 
pai té de la Meinoria que mas lo hi». •nicomio do Vallad»-lid con-espondlentes -; de marzo próximo, a las doceíí 
lia, nade ia aieiieión en la que se refb- *d mes de enero últ imo. m a ñ a n a . 
Pé á lá esión de! co.-igoiU- p n S e autoriza ni fai-maoonüoo del HÓS. ENTREGA DE 
vim ial ,p... se iiuiic-á ha de ser sust»- pi tal para que disponga la repáracióu - ' 
tuídó por nécar-gos eñ eoniribuciones tíe varips efectos del t ren 'sanitario de Seguidamente se procede en pl̂ á 
i n e i-is. y como ol margen que so se- aquel Es.fab-leeimi.ento. 1̂1,11 hacer entrega del estandane 
Sala es muy im.pi-rtante. juzga que se- A petición do sus madres serán do. &e dedica al Centro Montanas déii 
•-a una carga aiii-u.-nadora para los vueltos dos njños acogidos en la Im l>ana, que ha riombrando roí 
.oüii-;! iveiiii's el tener oue s-atisfn-.--r ^usa provincial. sentantes para leeibirlé a lg 
bis cantidades qno con ia 1 'motivo oo ic» ingresarán en ol Manicomio de Valla don Avelmo Zorrilla y don Hern̂  
exigieso. dó'ilid dos deniontos y en la Casa de Ca-
' rambién el señor lircuJo opina de la r idad dos niñeas asilados, 
mi-íii-a maiifra y agrega adenitis que el Se .i-aiifican los acuerdos adoptado» 
: arnon!ar re-fereute a establecer arnl- Por la C.-misión provincial respecto a 
t r íos especiialies sin necesidad de oble- iQS asunitcíS relativos a l a benefloen-
ner la iirovia aipriescencia "de los pne- -cía. exceptuando uno do idlos referen-
•dos o < • 11 s í d o ra. que es depresivo ' ¡>ara te al ¡.'islmmental de la Randa de mó-
. éstos. ^ifa' que se considera pertenecer a lu 
Gonrtieista el señor Quijano diciendo ^ a ^ ,le Caridad y al grupo de Explora 
UN ESTANDy 
Rovira, que so hallan presentes, 
acto, del que damos cuenta 'eti i 
f-y de este ndiíieró! 
Y se levantó la sesión. 
A^\A/vvvvw\Aaa^'wvvwvAa^A'vvvvaa^\.\\\\v,( 
En el Círculo Católico, 
que el plan que se dndica pa ra suprimir dores de la misma los fondos en depo-
*i conítjingente prm'incial es casi una &ito y los equipos o vestuario. 
éotpia exacta del que presentó el señor 
ZüííbÓ siendo ministro dé Hacien<la. 
CUESTIONES DE BENEFiOENGA 
So da cuenta de la Memoria que la 
U n a v e l a d a m u y inte 
s a n t á 
LA SEÑORA 
!fs M B T Í Í ] ) 
n m m e l m \ i m m i m \ m m 
A LOS 7G AÑOS DE EDAD 
liai?IeQdo rembldo los Santos Sacramentos y la Bundlclón 
El domingo, a las siete de la 
después de haber oído el. dictamen que Comisión de Beneficencia presenta a Ib y ^n ei prééios'o teüitrb rfél 'Ü 
ada mía de las Diputaciones do Bspa- IMpulación par;, un nuevo plan de fin.. Ca tó la o, llenó hasta las pt 
fía emitió a su i-eiioién. y so na juzga- oonamrento de- la Inclusa y Maternb pTesenta'ron las' señoritas M 
do como ol mas asequible; y en enan- '-Sd provincial. _ ^ costureras de María fnmai 
pq a la inapcelGáóñ de arbiitrios sin au- ^sa de la palabra el señor R. Gimé- ria& intórevyintes funciones, duv 
le: : -a dié b s pucMps, '-l-rdeee' a la ne- :'!ez paira hacer constar que se trata de aplaudridísiimas «or "1 nutrido "y ^ 
dad de abreviar i rámi tes y len.ien- -3'1 tral-ajo de verdadera importancia, te auditorio, 
do t u ementa que estas Corporaciones í í d a c l a d o de una manera_awiplíá y cqm En primer lugár se ptí¿^ 
no podrían de ni imún modo perjudicar P p t á $oé merece un estudio detenido y la obra «Me han robado»,'Ü 
los intereses de sus administrados. <Iuie P;i1-» mayor publicidad debe ha, dose en su rebftesentacióu'l^ 
SE APRUEBA LA MEMORIA 'Vt* tirada en la imprenta provim Julia González, Amparo 
i-M señor piresiidefíitte ' 
términos en ojue 
ne a.a, son muy -•"'••-.••«•"••>..» j .-->. m» i—-. . - , . , — .- .^ . .w y u i c i u u , j u j j j a jjiez y 
con te jado al oüftstóánario que se plan- J^aitesteros, que merece por ello un vo- Después, la señóriia .Izq.ui 
íeí de un modo muy disoreo-.. evitaíiáo %0„úe dogio- encantadora voz cantó el'tid 
Apostólica 
'. €'?dden.« juzga que los declarando a la vez que el autor suelo Aguiírre, Pepita mÉéfr I 
$m está redactada la Me- ',íl p& uiernoi-ia es ol vOcal de la Ce- Herrero,' Peipiia Morenilld m B 
n v i-azoriabl.es y se ha ! B f ^ día jBenefloei)l--i-a don Aurelio q erdo  Jülja D v'Hortensia Sif 
é&t díiari  ü  s  l - Ball st r , .q  r  r ll   - s s, l  s orit  .I ierdo.« 
do uy disi-roto. e itand  ~o e. elogio. ~ e ca ta ra voz cantó e f c l i j É ' l 
consignar conceptos que de ningún mu. ^ acuerda dejar la Memoria .sobre la mora», cosechando nirtridos afíÉ 
oo iiivx-..-en p-orioi ¡a rolai-ión con lo V ¡ui.-ia una lirada en ía im- iK,u te-nceí- iegar, Díi.rnaM \ m 
que se pre.mmrab.a, evitando así inter- P^enta provincial. repita Montes," Consuelo Agtm 
Sus hijos don Pablo y don Modesto (ausente) hija política, do-
ña !nés Barreda, sus hermanos doña Carmen, doña A r -
senra, doña Antonia y don Sixto (párroco de Santa Lucía), 
nietos, sobrinos y demás parientes: 
R'Z E G A N a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro 
Seño; r en^sus oraciones y asistan a los l i inerales que por su 
etern ó descanso, se c e l e b r a r á n hoy m - ú é s é i la pa r roqu ia de 
Sant; i L u c í a a las D I E Z Y M E D I A de la m a ñ a n a . 
Santander, 19 de febrero de 1024 
prefaciones equíve-caji y especiosas que 
•"..d;eran dar lugar a opiniones y do 
seos dK-.tintcs a lo que constituyen las 
aspiraciones moderadas de la provinci;. 
que queriendo conservar su persona.li-
;E1 Excu io . e l l t m o . s e ñ o r Obispo de esta .diócesis se lia digmado con-
i. ceder io ddlgencias en la l'onna acostumbrada. 
EL P.RESlJPUE£fO par,.. Onlavilla. Julia 
Quedó aprobado ,1 presupuesto ordi- Mcremllcs y Elvira Ma! do ¡jado., 
ario de la Disputación para el próximo ron un coro que cantó niaóísw 
iereieio ds l!)2í-S5, j.or la cantidad de el «Fado de las' vendimiadoras! 
701,004,13 insolas que os igual al del que lucieron las jóvenes «arlista»'í, 
• iad desea También v iv i r en ín t ima ejercicio corriente según las disposicicv morosos y origínales trajes, 
unión . o.m bas demás que iuteuran el nes dictadas oaia la prórrdgá del mis- «Fcb.ai- las cartas» fué Téj$$ 
'o r r i i aiio nacional. Da por terminada, too y, por tanto, el coiitingent" a ropar- en cuarto lugar, tomando part? í»! 
ta di.--- asión. v sometida a vptaoión 1.a t.ir entre kx= p.úeibl(« de la nvovincia lo las señor i tas ' Izquierdo , Ontavilla. f1 
tíeipqría es aurob-nla. per iQdóá los se fe ni pór ia misma suma que rige en la y Gonzáilez y, por último, eiiíre * 
ñereg dipma.l. excepto el &sñor f ren- actiialidad, nadores aplausos que hicieren 
tóstá su - i . de qu- su LAS ROTURACIONES ARBITRARIAS t l f . el coro, cantaron el de *tó 
vp=o aparezca en éeiííldq cOn|rario. • Manifiesta ol señor presidente que posas» de «La rubia del Far-West 
seílór Ron que desea que. &in per juxio de que la ihumación con- señor i tas Izquliierdol Monities,--J 
r-.n-M-ü eo acia las declaiáciOues que liriúe sos g-efitiones en favor de las ro- Maldonado, Mor^nillo y Ontavill? 
anioib rn. onie ha bocho. turacioi.es au'.iitrai;ias i.hvuo asumo de La parto maisieal corrió %M 
E L SEÑOR 
+ d . m m m m m 
fiiBl comercio de ssía vüía) 
u m m m m i i m 12 d m s m m 
I A LOS 45 AXOS DE EDAD 
despoéi de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
W , i . P , 
Svi desconsolada esposa d o ñ a Mercedes A r r i ó l a , hijo Agap i to . padre 
po l í t i co don Francisco A r r i ó l a , beri&anas d o ñ a María y ñ o ñ a 
Paula, hermanos po l í t i cos , tios, p r imos , sobrinos > (ioinás pa-
r ientes: 
R U E G A N a sus amistades se s i r v a n encomendarle a Dio? 
Nuestro S e ñ o r en sus oraciones y a l is tan á os funerales que 
por el eterao descanso de su a lma se celebi i r án , hoy a 'Jas 
nueve y- media de la m a ñ a n a en l a ígJeí ¡a parroquia] do 
Santa Mí'f/a do Ampuero , y a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
q u i se et 'ocr.uará a las diez y me^ia de la mauaua desde la 
casa mor tuor i a al cementerio de este paeblo, po r cuyos ta 
vares les q u e d a r á n reconocidos. 
Amp.uero, 19 do lebrero de 1024 
I V V V V V V V V V V V V V W V a A ^ a A ' V V \ V V A \ \ A \ \ \ ^ A \ \ V V W \ A ' V V V 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
Gnmisudita de ddiéz a. una. 
SAN FRAlNCTSiCO, 27.—TELEF. 0-71 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Del Fellowehip of Medicine de Londres, i 
parí 
las i lustradas y estudiosas 
lores Reqoieijo y Teresa ni 
nxlior.'íii acísrtadíai.mas, 
MEDIO!NA . G E N E R A L 
ESTOMAGO, HtGADO E INTESTINOS 
1-M ari.-le. •rái¡(_-.0 piyi 
la fio-ia saljio í&ai-a 
Gouftulta. de o-htóe a u n a y de 3 a 5. íle 1:1 velada^. Hádeu 
PiESO, 0 (ESOUT-N-A A L E A L T A D ) 
H M T Ó N I O B B B E R 9 Í A l u m ^ Í Í t ^ L . ^ o r ^ Í E ^ F n ^ e J 
DIATERMÍA — GIRÚGIA G E N E R A L Hospital general de Madrid. 
R-speciniI-ista en partos, enfermedades Enfermedades del corazón y aulniones. 
do la mujer y v í a s n r iua r ins . M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. BLANCA, 9, SEGUNDO—TELEF. 97 
AMOS DE ESCALANTE, 10—TEL. 8-74 Consulta de doco a una v media. 
s.tsrjn-QS. de los . bellos vesii'l'*. 
can-toras y del gusto con # " 
ia ron todas las olu a.--. 
En vista de esto lia quedado 
que el «louiingc- so n '-i''1 j8. * 
•con invilaoiones -pai-a los soCJj 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U O A 
Hoy, martes, 19 de febrero de 1924. 
K las seis p a las diez p cnarío en pnnfn, g.'1 ínnción del 2.° abono. 
E S T R E N O en este Teatro de la c o m é a l a eii dos actos v en prosa, o r i g i n a l 
del i lus t re escritor don Jac in to Benavente, 
L A H O N R A D E L O S H O M B R E S 
L a comedia en u n acto y dos cuadros, o r ig ina l d e ^ o n Jacinto Benavente, 




i'nte e' 1 de (..--ta. Audieuoia,- p i u a , - ! ^ 
ui (!; üio de állana.micniio ^ ^ 
• l i , ' 'oimipiro M.a(ca/-!i'M"a UoaJa.' 
oua:! i l .alabado íi^1'1^/^1 
dió la pena de dos año?. . 
v un día de pri^v-n c0 
y 120 | - tas do \VAÚ\-% ^ . 
m lilferá-Á, sefuu- Ct. CT)'^vf 
lio:"..i la. al-.-. '.¡: ' ' ; : ele & 
E l j u i c io oraJ s e ñ a l a , ^ P',̂  
(io ayer, on caura e m 0 % - A 
'CaJ y otro, en el Jii^"aci0¿<í 
r r iedo, per eJ dolito d1 lv"'n)'e 
si.do sUSipGTldido.pci lia]l-li:v 
d í a utr procieiSa.'dOi 
19 DE F E B R E R O D E 1924 E L . R U E B L O C Á N T A B R O AÑO X I . - P A G I N A 3 
n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
r e s u " c r o s s " 
E l . «CROSS» P R E P A R A T O R I O 
Se ha oelelwa.do el «cro-r-s» p.reipai'ia-
torio, llairtuadio de eintreiiuiuiiuilo por 
niuiestra Fedieralc-ión A,til&t.ic.u Monta-
ftósa con vistas al «áfoiasi» nacioiíail, 
qplQ 'el próxiirnio dcaaliiigo se correa'á 
eT1 Madrid. 
Si (•onipara.mos Ims « n n r •::- • laarn-
iüís p-cir !<•« P ' - ' o o r r a d e r e s m;>' oh 
i ¿ prujoba paiitlicijXM.nni. con h •; obl • 
,'jj(¡,l,- en •! nr-üiio roe ti .rido en afi ' s 
anteriores, tenrnics q\\.' cunfi S 
v;vn;i - di - •••lidien.b« de inui lü a re i a 
aíla'1-ma.nte. en e n a n í n a railidad de. 
Tiiir-sirr-s ••cro^.nwn» m1 refie.i.?. 
' gil' año pa'-^i.d'Vi' e;n rsfe misino reco-
rrv(p,, Fidel Páneiu'Z inv i r i i , ' ' 'N niirrn-
ifoB v ó í-eí-undos; Manuel (lóni £9 
7-"^Valentín Gómez, 39 y 37, y Liafíü. 
& y 32. ; . 
No querernos reaivoinitarnos a la ano-
oa* en q¡ue a qué! gnin cor.i-edor SmI-í-
hies embrió el ca.mpx'on^no de la Mon-
,1,1 ña en 36 miauí.o.s 4í • -ua.-: • , pa-
ra avalar niie-'.lra inupreslón. 
• Eran otoos' it.üelmpcis y ctre/s entai-
siasmos los que d-abaln vida al [icdes-
tpismo m;on¡t.añ:-. 
iPensennos só-lo en lo que .boy leñe-
mos y se V' rá que eil abandono de 1o-
¿ 9 l ia t r a í d a este anormüi! estada de 
cosas. 
Hoy, el donúinzo nicjor d io. \ a -
tentíh'Gómez no íleíró a' su r .w -a in-
teFlor; tai'idó 40 y 49; L ia ña, W y 55. 
•lanildén marica inferior; l ' i dad -. í-1 
v 34; García , 42 y 7. y ^r-mtd-i "<•. m . 
¡eíl oooredor m á s entiiiS:aiS-ta, di- '^inü-
aado.y segura qu,e temnnes en la Man 
' t a ñ a / í i a ibiaj.a&V-' untalltlemianlei de 
{ormia. 
.Sa tieaTTipa anterior, de 39 y 7. ha 
difíscendido a 42 y 12. si bien boy frna 
justifleair en parte esta diife-tencia per 
..estar el corredior aligo iiidiis'ipaiiesto:. 
(Efero con todo ello, y aunque cause 
pena el conifeisarQú, nos ene o nía-amos 
en una mfoirana» ba1jair-im1a., b i j a de 
iraestiiai indoJemáa , sin eslpeiratiizas pa-
'la. njuesltims eoilónes y sim medios po-
derosos -para p odie r íos defender. 
• "Tenemos que i r o no a Madr id , ya 
qne ésto nos ,1o d i r á h o y la Federa-
ción., pero de hacerlo, naiestra presen-
cia no podrá as-nirar más que e llevar 
an saüindio a los conreidiOire» de tcíd'a 
.Eepafla.-ífue en la corte se e n n ^ v ' M n 
el día 24' y saitisfa^er una. íleaida. 
que. tenemios ooot raMa cea. U s ma-
diriileños. desde que vinieron a núes- ' 
tro "0™$®" nacionaJ; 
Una visita de cor tes ía , una' nnu-M-a 
pobre de pjuiesitTo escaso peder at lét i-
co y una voluntad miuy ••grand-', que 
••«Hté no hay qne neigárseilo a nuestros 
com-edores, es lo que ee puede enviar 
a la' capital de Eispaña. 
Otra cosa, «eiríít s o ñ a r , y,; por dies-
gir.rtcii^, estos snieños no tendia'imhs ta 
d-id'ia de verlo? conv^rtifios en reali-
#.!'|, aiunique ello nos ptrc'prirj.orialra 
el fracaso de n-uiesbro-s pron fticos. 
Y oijalá llegaran, en l ien de nues-
tno crédito deipioirtiva. 
» * * 
I7- aso? fia ren los pa.rticiponit.es. 
Sicle i orrederes no son nada', para 
nr.a provnaaa cerno la nuestra, que 
la.'-'emie ti.-' deiportiva. 
;f):li. tfiemipos aauellos de 50 y 00 eo-
ftreilHsj-e?. de lu^ha social, de pas ión y 
entiisia-Tno! 
•>,-•-,Ibiy la Unión Momtaiñesa y el Esipe-
/'•''inza die Tnrrailavega, son los que 
' '"'ocfin-níe conservan el e s túnn lo de 
¡Cuáion a- "•. p^r-ersp p a n . t a ñ -
•'1"1 i1'! nano existe en iMiestra reg ión! 
i ; | ' ,i>'1 o.! • 37 (i:!ii! « fíedcaldos/ m la 
r';i'i'!a!a i (].. fi'iiitxd pod ían •>,andar 
ttniu >:-imi¡:, j - . i d a i[:> ,•, , • •a,,,. 
•.1;a'(Jli y l-iü/ni;].., y j . . : , jo hacen, 
í.jS'-i/'ar-i i '.c'.i'd'i.V'J.-a su oídiaarii ' ia Í '^ 
"iJiii,- r.l«ip-.c.ii i ii\ f:is. 
.lli.-a ¡i, : ; • .-a.-,j,-. i , •- e,,;., i , - . . 
™r uun : ' a d1 • e!'111 i «mío y dar 
', !': a ese "cadáver" a ' l é ü e o a ' 1 •• ' ha 
- ^iJOsitiel , nene < «'•• le-; t .-i oi-'las 
• fl'Wt.hvv v ,|,e un p- •••i:dl'"1,e, pj,,,,^. 
, feos Clnih.H que b v i '•ivaa . u f f i> 
.ora, -que con una enasta'.:! ai ei--.ii!,olar 
aeliendeii • r, i , :i,nLnr.in y pre-
gonan con sufe a-e.tnaeioii.es las l a u -
dadles y en.tu.si.asimcs d!a les puel 
dande radi.-an, d'eben y ¡a:.alea hacer 
su rg i r el ¡ab i;-.ii:a en la Ma^ntañ i , pe-
ro ..raíii.etisiaio en t.alas sus niaaiifes-
la e lenes. 
¡•Arriba, pinas, y a levantar sino un 
n r u r i l o , p.i . i.-, naeia > mu en! amo giai-
•viVania, cuy,i pulse &2 va .p i lalieiia o. 
¿Eis la.!a a- di' todos. 
W:EW-RA?5ÍNP . .3.—ECLIPSE,, 0. 
Pa rec í a ' al es . 'xaáader die las G a m -
pos de. Sport que ae le q u e r í a repetir 
ol misino programa que 6jl l i jado el 
a ñ o pa.v.-v!o. can na.:;-.:, o • e. ñ -n 
ia . cejp-a E L l 'UET'l ' ) C XXT-VLRO. 
z E.i:ra!rt':. as ra.a i ió t i ca-nn;:o.eriato 
de la' -Mon taña y j u g ó un pa i ; ai o 
X.-w-i-la-iiM'-K. ay-ia 
E l d. aiia ja veeiliaó un "crasis^ 
con idénlieo refeo:••!•' lo que é ta-.'.di-cíu-
rbaji en l a carrera d.eü caanp.aonato re-
• na!, y t a m b i é n se j u g ó un par t i -
da eni] e ios mismos Clubs, si Lien éi 
re^iuILt-ado lío Jué tia'fl favara i i l - para 
loa he^racinguis i tas . 
V- !;••:• v rea ii-uailn'" Úé e-'a ve/, 'per 
u n . i : - a i a ai. y a a . a e l aña ants-
rlr-r, d.a.niaa.roh a s-uis 'e-aiirarles y 
les en-ü-ña.! en lúlhv I rr.-x - éi^g'atate y 
e b r t í f i e a o\.: ' el por eli. v ..'aialeado. 
iScn-d(s ( ;raI.,-: 3 fes diamatral-
meinte "apíuias.toia. 
E'l uno. éi XrW-ILi-.-ing, c- | de, ex-
h i b i i iéa ;.».a !!•!•• íuí a s ivíiíe.riinKos al 
Ñféw aiMé':••:•••.••!. m al mixlo , que e! do-
rtiirxl'd ja40. -ya érst-e,' i cforzade, 
íjon' letótasnitC;©-" d:aJ Raciing, gan.ó en 
41,1!: 1.1.1.1 y sa i-.n.iusi. en ledes los 
raomerta..-'), y efl otro, el Ek-Jli-" es 
el evai'pa í'cigeiEO. 9le caivip.'oin.iu. que 
cub.e su falta de ciencia con la -mex-
gia y el valor (ie sus coini.po.tKaü. s. 
. Tai a. el que go/a, d, I fiiMail en m. 
'\aa ea.dci ai d lina i.'.a. e~ >aip'irioi' el 
<,aai e» racin .guis ía . pero el giié olvida 
l a belleza del juego para, ad n-trar el 
peligro (a;iUv-aule y aplavid-- éil tanto 
aiuisiado a e,-ai d • t o l o ira-go, es 
•magnífico el ceajanto iedi; •:-'Oa. 
!.,•!-• o.-- . -aae '•• • -•• baa I a&do (•«•:•• 
ca'niipeonát,! y ba sabido v.enc!-dor á-i\ 
.con-L'-iuso- el Ealifee. p.reris.aair.e.n'.e je-.r 
¿SO, por tiémiár u n jnrgo oras p roák i 
de campeonato', y el rbaniaigo, en par-
t id ' : ;iar';s.¡i;so. ex, n'a fliá faa!-. ba ven 
cida el • a;ao naxlo d- ' Xew-Uaeiní í 
y el La i r a . c: a-o t.- pns-M lié L - hu-
hi'saiíü veía ido el piám.aa.) solaniente. 
Y eis- .muy na1!iw eil que ( alia ( na! 
v, ocia en su ambiente. 
P E P E MONTAÑA 
CAMPEONATO I N F A N T I L 
La Federaciiai de Esitudi.anf^s Ca-
t él i eos de S-aiatand cr. c -ganiza un 
•campeonato de equipes inlantile--. que 
ha de r eg í r - e . para les cía tos -o fie i-a-
lo«, por. el reg'laimianito de la I ! Fe-
dei-ación Española1 j l e Foot Hall, cim-
' •a la rándesa (amia a r t í i .u les adiciona-
las las siguientes baí-ase-: 
Primera.—.Para la mejor marcha» 
dtell camipeatiiato, éste iba die jugarse 
en cuatro sactéfitxrtós; días en Saintan-
dler. otra! en el A^iller-o o t í ^ (:n To-
rr. !av,:>ga, adani t iénd: emito cupo 
máxidiiio, en cada uno. l a inscr ipc ión 
de s.':s eqíuiipos. 
S/agunila.—Lns equipos cuyos ju.ga-
d bss estén inscripto'-: m la Federa-
ción de. E s í u d i a n t e s Católi-crs, no paga 
r á n eaeei c ' .aaa p i r a temar paule 
on esta caimip-acniato, pero aquellos en 
qjuiQ sei-inenie- lo sean aiVinnos o no, 
1 • a a oS'^ana. sal'-.tai á n a razón de 
nina pesMa por cada jmoHer . 
Lereera .—.Será condixtón pire¿i'sá, 
p-r-a podien- tomai ' par í : ' t;n • I ea iapéo-
n.atfl, no ééT jlit^aidiór f dei-ado en la 
F, Lá••«••»atri, a t v • ' a .' > aquellosi 
(tu-e a ú n e s t ándo lo . na ha-ya.n pigado 
ni.ngani qrairf.-alo de (Sia-ij^a.. nal o con 
s n » r'esip'CiCtlvas eqnipiow.. 
fina.: te i . —Tai í y vreo pndi á n toa nai-
j aro ' aqjui I t 3 a uya cil ei ] a • • de 17 
aftas. 
Qulntu.—iCatlJ s^lcición f - l a r á ' regi-
da^P'Cr uíri Con i-té i'eoi'.al.1 pf;r' Jos 
Qliifcs i a - ' O ; : - en la misaai. Y so-
bra éstos '"• a : : ' - ("• • Se ' i e a ••.•mra 
0 : ó que di - ;• oatoi de aleip'ios- pede-
EL GANACOR DEL «G.'.oóo:; u .— . . . -o AL LLEGAR A LA META.. 
Lelo Same;. 
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ires para, ir.-ol-ver L a •• los ra- - s du-
de-as que pUifíiier.i'n pre-vida; -V', yie-
lando al níis.aio lic.r.ao pía'- Ja leaena 
imiaud'aa clsl camnenn.ato. 
Sexta.—El equiipo catniipsón' se h a r á 
ac-reador a' un a-i i i -: ico d¡ip.b:ana y i% 
una valiera Copa. 
Adviér!"- • que ocravp s a p i . a : . m í d e 
' ita c a p i t a í se han in í cu i r t o do e Club-, 
ii'f.'S vemos precisado-: a c, n av .1 da-
. po de insarip-ción para les res tan t :•> 
equipos de la, mi-nao 
ópar tu ína i -na i re se ani i ' aaia una 
r e u n i ó n a todos.Jos C í a l a , p .oa dao. -
e ion ta dal calendario qúo ha de rfes 
gi i en eil cnn-ip-sanato. 
P a r a m á s drialb'.- puedan dii ' igir^e 
los Ciluibs al s..ñ:a- p re-a den te dei lCo-
n idé . oí .4 .iaizader (¡,- ca::- ceni'peona-' 
to , Pllam Vieja, 1 y 3, primero.—.E.l 
Comité directivo. 
C L U B NORTEÑO-CLUB I B E R I A 
•'' E n o! part-kja jugada el d, -.ning-.. 
enitre csiIcb dos. equipos," g a n ó , el p r i -
miaro jair chra i a fres. 
, C'GPA TETÜAN 
E l dinningo se j u g ó e'l pa.vlido an'un 
ciado entre los resiei'vais de L a Inte-
grad y Monte Sport. 
Ell tri-unifiO' 'Currespcindió a Lia Inte-
g r a l , que. introddjo siete' vec/js e l os-
f é r o a en la ¡eu tar ía deT Monte Sport, 
a ipun tándese das Tañí es m á s a s ñ fa-
vor. . 
ie} pea lo que tué declaiaiio vencedor 
.Maifiínez,.' 
Este eemilaate. le arbi-ird Jáuiyegni, 
el formidable púgi i va - -o-, que proba-
l l o n c n í e se •-nfi-aat a rá <! laa'.ximo sá-
baidí) n n na; -;• o paisa.no'cl ¡naiaa,-o 
.'.inaiiia'. 
Z PANCHO V I L L A 
BOXEO 
Con una entrada na! iSiante re .•ra la-
(•sin duda debido al a ^ 1 • ' 
i • ¡nó d'.i.raiU-e Ja. •mí- •któ' d, 1 
se ceUiCilsm, la. a r íuno iada v.La'i i die i : •-
Xiep en Jos salíones de «El Alcázar" . 
Eíl prlmier coniibate estuvo a cargo 
d'e las gjisiaoi? «n i ,-.) X. de Leiva y 
Tpin Fr.ed, que .( ea-.! a 1 ieron p o a,. 
«il^.Uird- a_ can gUláidltiSiS dé síes eioaA. 
• JleisnltiV er-ita enr.uc-ntro o.l m á s iale-
i'esante , i i r l a Vefliada, i-a.s se'H'eívó-a 
gran «treii», encaja ¡alo amho í 
d jifia uta s i nfinld'a'.dl 'Ite' golpes, 
¡ta si upe i ioridad ea (••••ncia (i 
que l u a l sir io a su o a a 
remetida••. vécies, pgpó no p. .-
«aitihicó» el mare;niit.(> T¡oh,''crue 
m í a em.-a. .• inda y au.cató 
Hentiía. 
Este cfarú'! >a.í:a íuó im-lo, .pior ser s in 
Je no tó 
Leiva, 
inlcante 
ó-i esio se 
!!•• r -a ia . 
a g r á ñ 'iva-
..dádisiic-n-, 
^ber sido p 
ieera :• ¡da • • 
En el 
ríxn el a.' tai 
Badió la '(' - ••• 
ittemi .'a' ,;a 
ceial.ale a -. 
«dlil! seis-e 
I ' a a • , 
ciativa y d n 
no, cjae t i ró 










RADlNQ-EííLIPSE.-ün ír.o;u ni o (13 pengí-o ante la meta defendida por 
Loiu Saanoi. 
tfijlaó roe; a/ e l;ni;i.!i,i';d al- C., lacia a 
( ' -qi i ivi i r y pa aeios. hasila' que por fin 
•en ha d - e!" aa .- < caica „ (e (Üó «1 
aantandeirino por contesitar al a'taqiuie 
y así. ]ai:!i¡o e ;,;-! i aar nae,s foní-a-
mpia y bien (•• iI-g aiaea d1.;-; epe an 
ea jé s,a',a.¡ i-ianneiite íladÍMla,. 
•Fuá ' dc-iclairado venicedor, por pun-
tes, el ál3 Ital aa. 
En i-eoero y i'iltimo lugar combatie-
irea a" -sus «iroundh», con pinzais -del 
«o-•as» t .aiohién, el madriil.eño M a r t í n e z 
.y el saniandle.rino'J^el Bao. 
.E'ssáe el prin-ri.pio pudimos apre-
ciar la! gran su;perioridad del ma'dri-
Qeño. que ¿efloieó t an fortísiiinos gol-
ipes a su r i v a l , que los-segundos de 
éi-;.1 m? vieti'on precisados a aiTOlair 
_La-.— 
P E L E A S D E G A L L O S 
<a'o 1 aeaa entrada se (alebraran 
• a I" - Sad.i o £ de "El A l c á / a o ' la!s sié-
Í3 [jiéfleíafi anamaadas, por el orden si-
guiente: 
i P o m r r a . F i o ai -, 3 $ jabada; 
X'iP.uan. ia, calerada, deL mismo peso. 
A h-s 37 niinuto.-. iiacen tablas amli.e-
:-, ¡11 re-, con el permiso detl- s e ñ o r 
I •. - idente. 
.Signada. Xumancia , 3-!) -v media, 
gaJlino; La Lnió-n, 3-10-y nledias re-
t in to . Se. juega poli momios por La 
l ' n i ó n , une es. un buen pollo, viéa. i •-
' c u é¡l una l a e p a r a c i é n excelente; 
peaxi eil ..a 11 i no. d> Xumancia , que 
tiene urnas pi;?is ehoiaU'eis, le, da u n 
: 1 ¡e die ta ladro que le iminoisibilita 
a ar; a con t i i í uac ión le degüel la , lo 
(a¡a '."' lia-a a L a Un ión a levantar su 
gal ' . que pierde a' los. 11 minutos. 
S e ñ o r e s de Xaimanr-ia, ese • gal l ina 
que han soltado es un galla de los die 
bandera; no -le deacuiden, que es co-
sa extra. 
Tercera. Lianai-Mnirledas. 3-7 y mie-
<iia; Fén ix , 3-8', coldradios. pollos a 20 
m ' l i a a ••:•, -•. Ea 1 ¡ n m a o dea aaaa e'l 
ra"..- 3-7, jal . .ola. LVniina la .jaba-
da, que i r i ue l a ea áuipí'iíflcít" p-eíeai a 
b - ] i- niin"- ' • -, 
tm.iiít a aman'eia, 3-1C. cellorada-
. ! -cairo: 1 ' ;na-;Mu.rieda;s., . "MI , (a ¿u-
radfi; E.a I s jw-im-eros t i ros caj l i g o 
Diana, qu • dojea1 y .1- oüesta ganar, 
a a ;o a los 25 minutos. 
-•••'' i i ¡X, :i--a; M a r a ñ o , 
o^Souiftp jaspeado,- diel misn.iti peso. 
E n bnena, pdíea, gafla' M alia ño . a- l«s 
7 miiMii i s. ¡E.nlioiaibiiena, R a m ó n ! ; 
l u á n debui. 
.Sé-pti-ma. Diaua-Mur i í rdas . 3-8 y 
l o d i a ; Xaa lacia. 3-$, cobrados. Se 
juega. piQiT Xamam-ia con momios .a 
cu favoo l a i los ]> rime ros revuelos es 
d 'gi liada, ) or lo que pierde a) los 5 
minut ; -. 
Resuman: Las siete' pclisas m u y 
buctn-aia, so!'•"•saliendo les p-ofllo® d)e 
Pinna-.Mirei' las-, que van do t r iunfo 
en t r iunfo : al palló del Fén ix , colosal. 
• ••"" iaño soitó su jaca, que es m u y 
Liiieua, y Xumiancia, dos jacas eslfii-
e dds y • a muy byena. D-on Gu-
•mi'.r, (auno pomo siem/p^e, soJtando 
«a ngeil itos». 
I.a iea.-al nci.a. a cargo del inte-
l'.-'-ute ancionado, s eño r P e ñ a , como 
ek'imipire, m u y bien. 
PUYA Y MEDIA 
a los jugadores que han toimado pa.e-.e 
en el campeonato, y- éste cons i s t i r á cu 
un banquete, al que seguramente se 
a s o c i a r á n ' U a . i e s los que, cuino (hastia 
ahora, han deimoetrado toca- a l ée lo a 
sas ¡uiga.dcnttS. 
MARI 
EN B A R R E D A 
• A p-ia.ir del inteaiao, l ir io reinante, 
los animosos «pequéis» del Barreda y 
el Ancuas de Torta I a vega1, jugaron 
un partido 'de Pa.i-bal! la tarde del 
ú l t imo domingo, resiul'tando entiete-' 
nido, i •. • a , laaianil) a la afición 
dos heru ag! aeial-'.ES. 
El resultado íim.l tuó de tres goals 
las del Barreda y ano k-s del Arenas-
•Durante p.J primier tieumpü, unos 
•. pacjuies-crsei-dlícsv vsotld'CiS d? - «jroiKSfc 
bien» di . . :cu una n-ota nada en'rela!-
cicn con sus trajes, teniendo necesi-
dad de intervenir el públ ico y hacer-
les j e| ¡i a; de les camipos. 
H. V. Gi 
Barreda, 18—il—í^L 
E N LOS C O R R A L E S 
E S P E R A N Z A - B U E L N A , 
E M P A T A N 
Sfitaln las pr:a ¡a l í neas de esta, hu-
«npEjá©. •c|roni¡queija .piara diar m i ináfc'. 
condial e ruborabuéna a ¡os antigu-qs 
juigadoWs d d llueina, L. Le i ináudez 
y F. Caiinaaena, ene con plausMa'e y 
1 a ai acuerdo han vuelto a vestir l a 
cainó-vla, Llanqui-negra., enyoís cclo-
reis deíiendieTon siemipre con tanto ca-
r iño . 
E L P A R T I D O 
Fuéi muiy movido, llevadlo por to-
do® a. gran tren, y eil me-joiF de cuan-
tos Ihemos viisto desdo haete niiÜH&to 
flemipo. Mas <:fuio el conijunito de los 
dols «onces» sobresalieron tres i n d i v i -
dhíaSidiadiEis, siendo nobles rivales en 
la l ud i a . Unos y otros tuvieron me-
na utos" aoertades e h ic ieron bonitas 
jugad !-, que el públ ico a p l a u d i ó por 
igual . Más enirenados los esperancls-
tas, dieron la s e n s a c i ó n de estar mg-
j i i • conupenetíradois, soib're sa I i en' | > m 
l lm a delantera", que hizo buenas 
a van .as. En todos se ve í a el deseo de 
Ja v ic tor ia , y con su codicia, dieron 
un soberbio encuentro a los af ic ióna-
e .-. A la mayor cohes ión en l a l s ' l i -
neas del Eisperanza opusieron los de 
• a.-a una codi ia sin l ími t e s , y con 
ella, dominaron m á s que sus contra-
rio©, .acentiuárji-dosie' elL dominio en 1^ 
mi tad d.'l seigundo tlemijio, durante 
ell ai al perdieron dos excél entes cca-
- a • marcar por fal ta de oportu-
n dad en el remate. Ese fué al en-
.aaaiitiro. 
LOS TANTOS 
Das se apuntaron atabos bandos—-
.uno en cada tiémipo—^y los cuatro e,n 
igua l f o r m a Hl primero—hacia la 
mi tad del. inaniicr tiempo—ifuié (pailá 
• 1 "omee» local!, mediante buen' chut 
de Caniarena, digno remate a u n hÓr 
n :o avance de toda l a l í nea . E l deá 
Espeiranza lo otobuivo PriietOj al ; cal í t i -
gar un penalty por manos de Fuen-
tes en el á r e a fa t íd ica . 
j L o s del del segundo tiempo fueran 
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R i c a r d o M i u P e l l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina d« Mad#iri. 
Cousnlta de 10 a 1 v d e ' 3 a Ge 
TEiSUS DE MONASTERIO, 2.—T, 1-62 
M e P e l a y o G a l l a r t e 
MEDICO 
especialista en enfermedades de niñoa. 
Consulta de once a una. 
A T A R A Z A N A S . 10—TELEFONO 6-56 
D r . f e g a T r á p a g a . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secreta». 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, SEGUNDO 
D E GUARNIZO 
El domingo sa .ala!: , ' un par t ida 
aímáti ib atutaie al Daring de Santan-
der y Cnl lura l do ( iuarnize. rcs.ei'va.. 
D e s p u é s de un. juego lias!ante an i -
mado por .anillas p art es y su cederse 
algunais juigadas ' ás- i n te rés , d i ó 
por revn!lado un ' dos por ios. ra seras 
y cero los de la c'-ipifal; el re---.'rv.a de 
. r a s a . : f u é ; rjelorzapa ¡ a f ienaro. por-
tera, "y dos jugadores; del. :piriinéro. . 
Los tantos fueron. ni.a.rc.adp.:s: uno , 
por MarciaJ, .y o t ro ' po r Esrobedo, de 
u n chut fo r t í skno . . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
piata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE. NUMERiO 4 
P a b l o P e r e d a E M í 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especiafeta en enl 'ürmedakie i 
de l a infancia. 
CONSULTORIO DE NIÑOS DE PECHO 
BURGOS, 7 (de once a una).—Tel. 4-92. 
J o a q u í n S a n t i u s t * 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consn.ha de 11 a 12 (Sanatorio del 
Dir. Madraizio); de 12 a 1 y de 4 al 5. 
WAD-RAS, 5.—TELEFONO 1-75 
c o r d e r í T a r r q ñ t í 
MEDICO 
Especialista en entermedaden rio. 
uno XT.-PAGTN* 1 E L . R U E B L - O C Á N T A B R O 19 DE FEBRERO DE 1921 
¡¡fliiiall.es en fommia y dMkiítlois ecn r a a joafar en nn, ipueista que no. .es_ el 
jmefdio. smyo y a que el reservaJ Carrasco j u -
iBl dle(I Esperanza, de t i n buen t i r o igáirái die zagiueiro. ^ 
k M inteiricw izquiierdiai, y ell del Bueí- IB! equipo s-e a í m e ó asi: 
n a de penalty, que Puentes conv i r t ió Eimieay Ji- • 
en «mipaie. É s e fué el resultado. Car.rasfo, . B e r g é s , 
LOS J U G A D O R E S A.naíd} Ciundiuiviia, l \gi i¡az; ibal . 
Soibire todos se diisting-nió Prieto, el E!cIh',«V'eSté, MalMas, E-rraaquin, Azuirza,, 
anedio giminást ico. que .reforzaba, el (Acosta.. 
«qjuiipo toiRrelavieiguien.se, h a s i e n d ó so- En el -pjümter t i eñ ipo , los áñ\ Ait'hJe-
(h(ea1li|ia laboir. S in sai tenaz, codicia, ÍK\ eirípiuiiaron íuea te , y aunque, 
mui l t ip l i cándose en el ataLjne y La de- d 
feniaa, otoo liuibiera sido el resulltado; qu 
él fué el alona de sn equipo y el m á s 
finme pun ta l que sostuivo el- reisurjtá.d'a p~ 
cuando en los anonicMUtos de pciligro o . 
dlefendió t a n bien su poiesto. Con él íJJ 
s a b r e s a l i ó _ el t r i o de interiores y la jf. 
dieífensa. 
E n eJ Buisiíínia so'.M'eí-alió Ftfisnt&s— 
el ex juigador bueilniista—, que a c t ú a n : 
do de meidiio-icentíro, fué dr.-gno riva.) 
die iPriieto. Le s igu ió en orden diá mé-
r i tos el p eq u eñ o y •novato P-niánd,1?, 
(iR.), todo 'codicia y voluntad, y lo& 
dletiuitanites iCiairmarleula y FeTiiánd-1?* 
(iL.) Los dleimiás, s in quie se distinguie-
r a n inuiciho, actuaron con acierto, for* que súisti'tuiyerdn con acierto para los 
mando u n buen conju.mo. • b i lba ínos al porlieiro Vidiail. 
iBL 'PUiBiLIC'O U n uentro de Eldheveste, reccgldo 
Eintire el que dieistacailfin rrr.i-j'ia* ci'dím/iraiLILínrieinle por M a t í a s , va l ió a 
mujeires hieirmoeas, que ("f'eron 'iáj.>* 10.) míiü-.)}S& ell goal 'de la1 victeír ia , 
n o 
n ina ron mracíio, l o . h ic ie ron m á s i 
sil© ad¡ve>rsarioiS; pero l a exceilelite 
.•Jj.Gr de los añedios y Dengós, con el. 
poitsco Briuery, bioieron fracasar to-
a i.i Leía alaquies, que l io fueron m á s 
tjxo t n cc'íA.aUfcómas acias iones pjgli-
E n el segundo tierrpo, efl Real U n i ó n 
l ú w lo que le vino, en gana, doiminan-
d'o de una manera- absoluta y acorra-
Janido a Jos aunileticoi1, en su p o r t e r í a , 
dondle miá.s qae í£íI juego, m u y acerta.-
r Ée Bousse y Vidal , ' t uvo inter.ven-
c!ún Ja dio-sá i o i t una , que quiso que 
j j añed ía decena- do ciliutis es; ailofrian-
{'35 fueran, & chocar con los largu'&ra& 
match Lai a l e g r í a de sus ojos, estuve 
m u y comedido y a p l a u d i ó a les con-
tendientes. Por esa 'd iscreción die los 
aflcionadlosi nosi f s l i c ¡ tamos , por ea 
buen nombre d'ell ipuetouico, y por 16 
que, «como manigomeaídor», ¿no es 
eso?, no's teca. 
E L D U E N D E DE BU EL. NA 
Los Corrales, 17—5—824-. 
ENVIO 
A ani querido amign 
no j a l , notable ideteniSí 
que en la. ciuidad dal pi 
cumipflie los sagá'adíbs dfeíbér 
r a con l a pat r ia tiene todo 
que fué in.Hgnííieo por ciento. 
fE'l p á r t i d o , a ra íz deJ de (iuiipúzcoa-
v i re aya y dal de selección jugado cif 
Ma.^riiá, bien 'mereide unos comenta-
ries. 
S o n los siguientes: 
E! Athletic, a. quien, «á iora toca» t u r -
no, d e s n u é s de los catalanes, piara man 
gone.'a.r a la Naciona!], l levó a ese ú l -
tíimd enicuenita'o cinco jugadores nada 
rilatiago H i - unisnos: Caranelo, Acedo, AgaLrezaba-
\ ;il Eíáíüifta, ta, Geanián y Sabino. 
•aipa-fmoscHS T¡.!:r;,bién b a b í á otro v izca íno : V a -
es gpa pa- l lana. 
ispañol . , iEll resultado-del par t ido todos le co-
D. B. nocemoiS. 
• Vaálana,- j u g ó muicUiO;. bien Acedo, 
REiAL UNION. 1 .—ATHLE- poro ' bastante anenes que P a s a r í n , e l 
TIC DE B I L B A O , 0; otro back i /quierdr , quv -jugó ho r ro -
('Pon* correo.-JDie, nuestro corrospni- ' /M rc-s. AguiiTeza'baíla tuvo m i éxito enoi 
fin l a tairide ÓÍQ anteayer jugarcin ame, a m á s ole ipor que es. jugador, . 
6a .efl. oalmjpo de Annute. en I r u n , los jporque Carmcilo siálió al eaimpo a'darJe 
equipos arriba citados. juego para que t r i u n f a r a pues, a él , 
EJ encuentro h a b í a despeiptado e n ó r yai inter nac ió nal, con l a .seguridad de 
me exipeota,c,ión, d t e j i ués del resulta- sea- indiiSoutibQe, pues que n o se h a b í a 
do diei par t ido de Vizcaya - l iu ipúzcaa , convocado a v A l e á n t a r a , le importaiba 
e ñ que é s t a sucumibió p ó r tres a' uno, m u y poco eil que Oscar, ese santande-
ante u n equipo no seJección de Vizca- rirro todo voluntad' y codicia, que j u -
ya , sino formado con el Athlet ic y te- gaha a su lado, fracasara o no. 
aiiendo en sus filas dos reservas (La- Y <áM son las ' cosas. . 
rracoedhiea y Gor-ostiza). Ahora , ' que y a Garmielo y Acedo son 
E i AtítiiJetic, no se sabe por que cau- i.n|d(iis«utiibelLs p a r a l a .Niaidionad, que 
sais, a n a n d ó el equiipo sin los tftftíttaréB se asesora didl entrenaidor del A t M e -
Carmielo, Aaedio y Legarreta, que eran t ic , mistgi- .Penüand' ; ' . Jes conviene n o 
susti tuidos poir Alonso, D u ñ a b e i t i a y juigan- con quien puede demostrar que 
Ohandiano, o sea que jugaron : no hay ki les cariiGros. 
V ida l , iBcro lo que son Jas cosas : s in Be-
_ Rousse, Duñalvei t ia , ¡nié, y cuando el. Beal U n i ó n «está i n -
Saibino, Larraza, Ohandiano, venicier a u n a eellecición Nacional (?). 
Gemmiáa, Laca, Lanracoechea, Alonso, íam&»,- ,ganaron a ese equipo, capaz de 
(Aguirrezahala. Menos m a l que les queda el recurso 
m Real U n i ó n quiso igualar l as ,de decir que h a b í a tres reservas... 
f o r z á i s y tampoco se p r e s e n t ó con> / .Está claro? Pues a', otra' cosa, 
p í e lo , pues faltó nada menos q u o . e l ,. ¡Sobre los v e i n t i d ó s jugadores desco-
lló die' manera enorme ed p e q u e ñ o 
E l lo fué causa de que Anatol p a s á -
B a n c o d e S a n t a n d e r i 
FUNDADO EN 1857 
£Ca]a de Híiorros establecida en 1878 
~ C A P I T A L : 10.000.000 d é pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.000ptas. 
FONDO D E RESERVA- 4.3ÜU.O0O 
F O N D O D S P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Ast i l l e ro , Ampue-
ro, Comil las , Potes, Ruinosa, Sa-
l ó n , S a n t o ñ a . y San Vicente de 
l a Barquera. 
Banco filial: Banco de Torrelayega, 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PEINOIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a l a vis ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y l í 2 
por 100 de i n t e r é s anua l . 
D e p ó s i t o a seis meses 3 por 100 
de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
por 100 de i n t e r é s anua l . . 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la vista, i n t e r é s va-
iab le . 
C A J A D E AHORROS: Disponi -
ble a l a vis ta , 3 por 100 de i n t e r é s 
anual s in l i m i t a c i ó n de cant idad. 
Los intereses se l i q u i d a n po r 
semestres. 
D e p ó s i t o s de valores l ibres de 
derechos de custodia. 
a era e nine 
Ganiiborena, que J u g ó , de medio cen-
tro, pueslto que no le es ihaibituaJ. 
Esc miucih.aúho es u n verdadlero fe-
n ó m e n o , s in tiraanpa n i calrtón. 
Ahí s í que, existe u n in ternacional 
ndiíscutiil:)! e. 
L o que ocurre a G u i p ú z c o a es que 
ñ o r a sólo tiene ese seileocionaljile; en 
cuanto tenga dos o tres m á s , entonceis 
ie • t o c a r á el mangoneo sobre lai Na-
cional . 
Que es lo que le s u c e d e r á a l a Ee-
d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a , en cuanto a m á s 
de Oscar dlestaqueu otros dos o triéis 
jug-aderes de emjpuje. 
Y ajsí su ciesiv a m e n t é . 
¡Micnitrus tanto quie se siga hah lan-
do die l a indlependleñoia de Jos direc-
tivos najcienales! 
Tamlbién destaicó soOíreananera Ber-
g é s , Aniatol y M a t í a s Aguinaga. Los 
d e m á s flojos. 
V Azurza y Acosta, .raíales. 
Bell Atl^lLetic,, suip;e/i'ioreis Roufese" y 
Vida l , y l a suerte1, Aiguirreizabala', en 
lo poco que hizo, m u y bien. 
Pero no pudo cent rar m á s , que en 
dos o tres ocasiones, porque Ahatol se 
jo pejgó cipano u n a lalpa, a n u l á n d o l e 
en muidho tiieimpo. 
E l á r b i t r o v izca íno , s e ñ o r Sa radm, 
a los iruneses les' impor t an poco que 
ett a rb i t ro praceid^a de l a r e g i ó n dtel 
equipo a d v e r s ó , lo hizo m u y anal. 
Justo es roconocter que l o hizo m a l 
-para todo©. 
iPor eso no creemos que hubiera' en 
aúis déciisioneis el menor asomo'die 
par.ciaílidad. 
A Bi'raizquili le a n u l ó u n goal, por 
hiabar.locadio el ba lón con Ja mano 
antes de la'nzar el chut. 
peona to» a l Luchana, de Sa'n Sielbas-
n ián . 
í * * *• 
E n Tolosa, psaidió el t i tulu 'r por dos 
contra cuatro del Siasitao Sport. 
POR TELEFONO 
E N CIJQN 
iGI JiOiN], 18.—Ed Moainón. e si aba en 
/ila tardía de ayer imponente!. 
•Haibía aciuidjido u n p ú M i c o m u y n u -
;.meroso a presieniciar ei mcixili que iban 
,>a j u g a r eil equipo c a m p e ó n de Astu-
r i a s Spcr t ing y la Peal .Sociedad. 
E l lesiuiltado aigbaid'ó, m á s que por 
e l resultado, que fué un empate a dos 
tantcs, por da. oá i l t iad do. j u i j o des-
•arrollada1, que fué biicna. 
L a Real ha teñidla una buena tarde, 
•aprovedliadia por sus d.J'i.iiteros, ha-
bi.|in!.enitle, para inquietar a nuestros 
.zagueras, 
. .En oaanibio. mi-estrosi dlrlanteros va-
•cilaron fireaienteanentc anta .ed goal y 
•dleisperdiiciaRin a í^uinas ocasicincs ob 
iLicis tantos fuer un conseguidos: les 
• de Ja Real, de' panaiUy y los dé Jos'gi-
jona'ieis, por Mori l las . 
E N MADRID 
M.M.'-R.lDi, 18.—^Ell misil tiiempo ha 
obl iginíu a suapander les partidos de 
.ayer. 
.El martes se j u g a r á - un par t ido a 
bénsíii Ló diá la F e d e r a c t ó n Cai::tMiaña 
de Atil.stkimo, para ayudar a sufragar 
..les gaotc© del «croas»» naicionai que es-
t á organizanidlo. 
E N B I L B A O 
iBILBAO, 18.—.Arenas y Erandio han 
juigado un buien partido, die. eana-peo-
¡nato, vencienido el primiero j>'j,r neis a 
oero. 
E n el rniatcih La nota ouricsa La ha 
dado La cantidaid1 dís pcnal tys que se 
¡lian t i rado. 
E L E U R O P A S E S E P A R A D E 
F E D E R A G I C N 
OBARQBLÓiNA, 18.—Ayer, a las diez 
y miedia.de la m a ñ a n a , se r e u n i ó en 
.ni teatro P r inc ipa l l a asanublea extr. i-
ordinar ia) del Olub Dieportivo. Europa, 
p a r a t r a t a r de Los castigos impuestos 
por l a F e d e r a c i ó n a algunos juga'3o-
r e s del equipo y a l p r a í i d o n t c de la 
Sociédiadi. 
. E l presidente d ió cuenta del objeto 
de l a r e u n i ó n y d e s p u é s de hacer uso 
de l a pa labra var ios oradores, a© to-
m a r o n en oonsidipración los siguientes 
a^cuerdos: 
_ Ajceptar el • c á s ü g o" de desbalifica-
ción"p.or u n a ñ o , impuesto a-los juga-
dores. Pelao y J u l i á . 
..Ño aceptar el castigo de 1.000 pese-
tas de m u l t a impuesta a, l a -Sociedad 
y l a 'calificación de antideportivo a su 
presidleinto. 
Po r ú l t i m o , por m á s de t.OOO votos, 
«Se aicordó darse die ba ja en' la Federa-
- ión y d i r i g i r u n manifieisto a todos 
los periódicos, de la pcni ínsula expli-
cando todo lo sucedido. 
Una de las causas d é molestia die 
'la Sociedaid es que no se l a haya au-
torizado- p a r a r e c u r r i r en alzada. 
Los acuerdos predichos han causa-
do enorme revuelo en los centros de-
por t ivos . 
íSe dice que el presidente, s e ñ o r Ma-
tas, se propone recorrer tedios los 
pueblos de Ca ta í luñav^ i repa . r ando una 
c a m p a ñ a en favor de su .Club. 
Difiaii triunfo ücl Barc&'ona. 
BAlRGELOiNA. 18.—.En Sábadleíl j u -
garon el Baroelona y el Sabadlell, ga-
nando difícitmienite el Cflub de da capi-
t a l , l>or u n tanto, que hizo Samitier , 
a ceno. 
Tr/nnfo del Europa. 
BARiCElLONLA, 18.—'En pa r t ido astúm 
toso j u g a r o n en Gracia ed Europa y 
el M a r t i nene, gainando los europeis-
tas po r cinco, a dos. 
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A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
L a e x p o s i c i ó n de fo togra f ía s . 
A p e t i c i ó n de algunos aficionados a l 
arte fo tográf ico , que hacen constar l a 
d i f i cu l t ad creada por l a inc lemencia 
del t iempo pa ra hacer c l i c h é s a l a i re 
l ib re , se ha acordado por l a S e c c i ó n . d e 
Artes P l á s t i c a s p r o r r o g a r el plazo del 
concurso que ha organizado, hasta e l 
p r ó x i m o o toño , en fecha que se fijará 
oportunamente . 
EN CAMPOGIRO 
A C C I D E N T E A U T O -
Cuando regresaba a Faatander e l 
domingo, a las ocho de l a noche, el 
a u t o m ó v i l S. l 2G6, a l pasar por l a ca-
rre tera de Campogiro,- frente a l cuar te l 
de l a Remonta, c h o c ó contra una co-
lumna d d t r a n v í a , sa l i en lo sus OGii 
pantes despedidos. 
Todo ellos resultaron con heridas y 
1 sienes: l i , tiun San Eraete vo Tor ro , 
c o n t u s i ó n con hematoma • n la r< g ¡ ó n 
occipi ta l ; F r m e i « c o a i z de 2. a ñ o s 
her ida contusa, la r e g i ó n oc i p i t a l 
derecha; Ignac io G a r c í a D í a z , de 2-
a ñ o s , her ida incisa en la r g i ó n occipi" 
al ; J o s é Ruiz Prado, de 20 a ñ o i , her i -
das contusa ^ en lo., l ibios superior e 
infe r io r y p é r d i d a o o lo» d 'ont h, ,y 
Carlos del B a r i o de 20 a ñ o s , her ida 
inciso contus i en La reg í n par ie ta l 
de-echa. 
Inme atamente fueron l lev dos a la 
c ' í u i c t del s e ñ o r Gava as, en donde 
fueron a is idos. 
D e s p u é s fueron trasladad os a sos 
domici l ios en el a u t o m ó v i l del s e ñ o r 
Bast rrechea. 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e ! a 
«A.yl.r.co» i inglés), de Glasgow, en "lay 
:rre. 
«Toñín», ile BUtao, con carga •gene-
ral. , 
Despachados: 
«Martínez Rivas», para Pasajes, coa/ 
carga general. 
"Na.ión», para Bilbao, con carga ge, 
neral. 
«Toñín», para Avilés, con carga gg, 
neral. 
«Claudio López", para BiLI:ao,' con c & | 
ga general. - . ; • • ' 
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CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de Impuestos, para «es 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
Cuentas de c r é d i t o , giros, co-
bro y descuento de cupones, ór- B 
denes de Bolsa y teda cla&"e de í ' Lar raza se d i s t i n g u i ó por el iueoo 
operaciones de Banca. 3^ eucio. 
(Por l a m a ñ a n a , en el campo de Ato-
'Cha, .Kigó un reserva de l a Real, en el 
Cfue fiiguraiban jug-axloreis. die pr imera 
como Ar r i l l aga , Árbid'e. Urb ina y pier-
clu. ipor cuatro a, uno. estando domina-
do en todo el tiempo por sus enemi-
gos ios deíl EusfealldUna, de R e n t a r í a , 
equipo die l a serie iC 
I'.s de anotn.r, río cmlba'rgo, l a no t i -
c ia fayerabe en sentido contrar io , de 
que u n e^üipiO de La Rea)!, en su ma-
> iin'a de juga.clare'S de segunda, em-
p a t ó ai dos en Oviedo, jugando con el 
_ wi i _ — . , R'&al Spó i t i ng , caiinpeón die Asturias', 
firan E s n s l o n a Q Q ' C o l e s i o o 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ , . ,„. |a ,Íu,gar,:n en Uneha el 
Bautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal Ajvíon y eJ A i iñ Sport, 
•n el" Sardinero, calle de Luis Martínez, .Ganaron éstos , que son unos cha:-
«Villa Rodríguez». — Edificios ' de nueva vatte®, poic frciés: a uno. 
confitrucción y a todo confort.—Internas, líl í , *." 
medlopensionistas y externas.—Automó- En farupilona, Ell asa-riina. g a n ó 
j o t t ^ n r a pi RPrvieio del Bensionado. nói ; "cínico la cero, en par t ido de C á m -
DB BILLETES DE MflReOS HLEMRNES 
C o n s o l a c i ó n , 9 . — T O R R E L A V E G A 
Conferencia del s e ñ o r Correas 
Circunstancias imprevis tas imp iden 
a l M . í. S Correas dar la anuncia la 
conferencia el n r ' é r eo l e y é s t a t e n d r á 
l u g a r el p r ó x i m o jueves, d í a 21, a las 
cuatro y media de l a tarde, en e sa lón 
de les RR. PP. J e s u í t a s . 
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N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
D o ñ a E l i s a de C&rdova O ñ a . 
D e s p u é s de rec ib i r los Santos Sacra-
mentos y l a B e n d i c i ó n Apos tó l i c a , de 
Jó de exis t i r anteayer en sta c iudad 
l a bondadosa s e ñ o r a d o ñ a El isa Córdo-
v a O ñ a , dama c o n o c i d í s i m a y respeta-
da en ¡ r a n t a n d e r . 
S e ñ o r a "e altas v i r tudes , consagra-
da á la p r á c t i c a de las v i r tudes crist ia-
nas y a las obras de l a ca r idad g ran-
jeóse g r an n ú m e r o de grat i tudes y de 
admiraciones que han experimentado 
profundo sentimient j con tan i r repa-
rable desgracia. 
Madre y esposa ejemplar, a m a b i l í s i -
ma y de c a r á c t e r bondadoso, p a s ó por 
el m u do admirada por sus vi r tudes y 
prestigios y sinceramente estimada 
por sus hermosas cualidades. 
D o ñ a El isa de ("órdova y O ñ a , p u -
bl icó bé l l i s imos a r t í c u l o j en este pe-
r iód ico con el p s e u d ó n i m o de «Isela», 
a r t í c u l o s en los que puso de manifiesto 
a l a paroqae sude ' i ca i eza y sent imien-
to, una só l ida c m t u r a 
E n esta capi ta l ha sido m u y sentida 
la muerte de la v i r tuosa s e ñ o r a que, 
piadosamente pensando h a b r á encon-
trado el premio que el Al t í s imo guarda 
para las almas buenas. 
Descanse en paz. 
A sus desconsolados hijos don Pablo 
Cqnerido c o m u a ñ e r o en la t rensa) y 
don ¡Morlesto: h i j a p o l í t i c a d o ñ ^ I n é s 
Barreda: hermanos d o ñ a C a r m j n , do-
ñ a Arsenia, don Sixto, p á r r o c o ae l a 
iglesia de Santa Luc ía : nietos, sobrinos 
y d e m á s parientes enviamos nuestro 
sincero p é s a m e . 
'4 * * 
E n l a pintoresca v i l l a de Ampuero , 
de jó de exis t i r ayer el prestigioso se-
ñ o r don Agap i to Barr iocanal Valde-
r rama. 
L ^ m u e r t e ' d e l s e ñ o r Barr iocanal , que 
era muylquer ido ygrespetado en l a cita-
d a ^ i l l a y en los pueblos p r ó x i m o s , ha 
sido sentidisima lo mismo que e r t re -
sus numerosa; emi tades y s i m p í t ' a s . 
. escause en paz el finado s e ñ o r . 
A su desconsolada esposa la bonda-
dosa s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Arr io la : h i -
j o Agap i to : padre pol í t i co ; tios, primes 
sobrinos y d e m á s Sparient^s enviames 
nuestro sentido p é s a m e . 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Entrados: 
«'Mñantxu». de Bayona, en bistre. 
«Cabo Sacratií», de Bilbao, con o a r ^ r 
general 
«Bicgoña núifnoro 3», de Cardiff v Nan-
por CUNGÜEiNTA CENTIMOS Idia- tes, ea lastre. . 
rios, l o mliBano en inváierno kjute en ' w.qon.cilik«»„ de Biij'bao, don carga 
venano, e s t a r á su a u t o m ó v i l en j au - gene ral. 
l a independiente en el O R A N GARA- «Teresa.., de Castro, con mineral. 
JE SARDINiEiRO, teJófono 20-35, ser- «Claudio López», de Kobo. Manila y 
vácáo pierananente. espalas, con carga general. 
A G E N C I A EXCLUSIVA DE ARTICU- "Ribera» (inglés), de Cebú y escalas. 
LOS BOSCH • :-1 ':on tabaco. 
EN HONCR D E SiAiM GA 
6RIEL LA. DC'l,Ü'R'0<SA 
Hoy, miatnbeis, se • i . r inn ' / ' e . - á en da 
r-ia '<y Padipos P'l^r'n"'i1,^^ .uii ^ 
voto Di0fvs.9nario, en pi :;par:ició¡i a .la 
''aDÜviidáid del gran tai:í.na:t.iu<_;.o. de ícg 
iicpípcia .n,''''i1'ii'*1".:-.. y . ;ariTi.'í!ical joveTi, 
• i!n Galjd'ifel de la Del cree i . 
Bgit la m í a ñ a n a , a la® echo, efe-
'n-aná mdtsaAeiñ eil áltair d'sil Santo,.y 
p ir la tardA •>:• las siéliSi., ¿'-^«MJiés de 
' el santo rosario, se h a r á .! pfá 
idioso éjicnSiício propio de la Nevería 
* ' ; r -nán,do Q¿ \ \ los goaos • 'aJ Santo 
joven. 
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¡ n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
SINDtGATO DEL RA^IO DE CONSTRUC. 
GION.—Para tratar arnnto de graudisi-
ma imipoitanciá ' y u'i gente res elación 
convccámcG a tolos '.los componentes 
r's las séaeáon.eñ pertericoientra a este 
-.indvalo. que son: Alt-VflióeiS. üanteK»; 
y marmc-'úT'tas. carpintero^ y ebanistas, 
niiidorrili y reenr.', a una \aáaniblea ge-
neral del Raono," para hoy manes, 19, a 
tés se.:,.s en punto de la tarde," en nues-
tro domicilie-- &o:i a l , ' Primero de Mayo, 
12, Centro Obrero. ' * • 
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La Cruz Roja. 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n . 
En el salón de a.clcs del' Ateneo da 
Santander, se •re.unioion ayer distin-
guidas familias saidanderiiias, oonvora-
das por el Comité Provincial de la 
Cruz Roja, con objeto tve tratar dé la 
organización de una fki..!Vi teatral a be-
nefioio de la beneméri ta , Institución. 
M llaimamionto djel Ccñiité. respon--
dieron iiiuirprosas y bellísümas señori-
tas de la buena sociedad \ de Santan-' 
der, estando también brillantemente re-
ptresentado el isexd Juerte," pudiendo 
• conisirieraríe asegurado el• buen éx̂ lff 
de la organización. 
Aún es pre.ma.turo, adelantar detallas. 
Baste saber que se intenta .la repteson-
tación die una obra lírica, en la que 
tomarán parte miiichas de las aristo-
crát icas muchachas que ayer se con-
gregaron en el Ateneo,' y la totalidad 
de los jóvenes que concurrieren a la 
reunión • í 
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E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA.—Compañía de Ri-
cardo Puga. 
A las seis de la,tarde y diez y cuar-
to , de la noche: «La honra de los hom-
bro?" y «La fuerza bruta». 
G r a n C a f é E s p a ñ o l 
Exito colosal de la orquesta CANTABRIA 
Horas de concierto: D e 2 a 4 y d € 6 a 8 
tarde; y de 9 a 12 noche. 
SALA NARBON.—Hoy, martes: Eslíe-
no,_ por Blanche Sweet,, «Socio en silea-, 
cip»; y «Moneda Mascota», por Vivitm 
Martín. 
PABELLON NARBON.—Desde las seis: 
•£1 monstruo de los .celos» (cinco ac-
tos, por la bell ísima actriz DorotJry 
Dalton. Reipri.se.) 
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- De 16 años, se' necesita en la Admir 
nistra.ci'óTi de este periódico. 
LA MARGARITA 
EN • 
L 0 E C H E 8 
Agua natural 
Sales naturales. 
A V I S O : P e r j u d i c a r á su salud si sus-
t i t t u y e estos productos naturales, 
pues sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t i zan el éx i to de las Aguas de 
® £ O H-l S 8 
UNA C O P I T A DE 
P d e s p u é s de los c o m i d a s ^ 
í e s l a b a s e d e u n a b u e n a SALUJOj 
a u t o m o v i l i s t a 
' T I N T f t ^ U f TINTA "^U^TINTA 
' S M f i l S f i M A l S f i M G J 
k m l fflegra, m w / M i é 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN SD CLASE 




E L R U E B L - O C Á N T A B R O 
A ñ Q X I . — P A t t I M f t 6 
A N T E A Y E R , E N E L A Y U N T A M I E N T O 
L S O R T E O DE R E C L U T A S 
Talent ín Salcines Lanza. -.is 'áe la m a ñ a n a - d e l domlh- Martínez," 
llaS "fg mnnerosü púMi.co. dió co- 174; Felipe TLfíen^o Griega, 334; Leo-
In i salón de actos del Ayun poldo '•ííébollegn <¡araña, m-, Remigio 
fzo e¡Enríen de f¡iM.iitr.s del re- p, CM^ntez, ITS; -Aiiuro Suárez Rttiz. 
f , a^tiiál- en cuy., ;--críou entra-^ir/. CK5|-ec ;I^¡f.ria 120: Fer-
W uandc O-.ejo Secada. ^77: Ce*áreo ' Peña 
¿J ¡ilíH'd.'.. a , (luicn . i - , v, .: Riájañá té'rvi);, 534; 
• ediliv. Jys-é Vljad C;; i |#;;Ma.Vlltó] t ¿ i « La-
deJ éapi.lan 'jf-neral, i - . n n . i . . , í . - p í s Séti>n h\m, ;Ji»i; C^n'i 
ivo iirer-eme el capi-
|í.e.'l.;!a;..ieiito, f.eñe.r'. 
•!•• ÍJÍÍV í'l I ajiET.pr, 
la s..;;,. i : . \!ii!:i.¡,ot <;(>:.•.•...le/ ("(.itero 
i i r . " . : Tf-¡p&Q ¿u/i'rez R i ígádás . 
Tv^itJ Caso Bu iiejtW. ,11; José Sáinz 
• ^' "i iiio'''vví^ni-e"' Al- are/., 
•'-•". \:-'. m : • ' •I" . ' . ' . . 
. Alberto Rama 
la a--' 
1', :i,.''v.> n'-ra, acinaudo de secic-. 
el sefloc Diestro. -"'" " r p,,', 
v a ,.b .-i!.-.-i al cantar- ..• <-•«. \. 
. p,-,..? .jTi¡«.- re acompañó en • •• • •  .• » • 
^«¿jerito. • a h* p ( - . - e c d c r i . p o r i , - ; , . . , , - - . . , . , . ,•..!.•„. 
! " . r ' ^ j . - : ! • : : • • ; i 1" -n- V. v i'i ! - ;, ., sai... -. n,. v . u . s'r j.-la Aridos. 
lo.. » < ( • < P ! - - .•hinv.ei.H' c ü r i ^ i - x p . i ; " r . - . v ' i [•:,-,••. I .shi. ' ' ^ l ; 
j(j.ea ai^'Iann'. • .Maxiniy -Maiifíiez 'Hiaz, § » ; Manuer í i . i -
.,..it. ol re -i>ri:eron _ iiiio.s y ;J(, .vparreio. .•.7:i:' Aü.geJ Marliiiez Sun 
las Miles. eaniaialM y l-aiiamio !>,••!:',. :;':e: Fniü.-.i^-.h ^¿uwtl^ S;iez. ...": 
i iff iad* gi'f'i'C. *! ' 'ine '•'•'w «'n-ra . iw-rtiat A ' j / i i . s»^ ' , l ¿^1 . • r.'irúr-; M-s 
ma- !e\.' in^-iMiie. na. . . r i" . Angel ManiiiVz ÜiV.jiez, o,, 
le la ras-i de Cari r.-jinrd? Fernández F<'r.iKuid«z. 410; Va 
i.»» del sorteo, i^riano M n . ^ iü. / $ M T & . , iW; l íala. 1 
^(¿^(tHiados por el señor Roíz de. Avala •1M. 0"1I: Saminirt,.- r....Mz;il,.z V 
face ai.i.-
¡pje'síiffirr.ü 
parra v: '-ros ^(liile..-". "\ 
un oíjseqnio .d 
hoy reo i b i -
ia Alcal 
•ctmtin».ación damos los nombres 
lodos 1^-entrados en suerte y . los 
eres que pa ella les correapomlie-
¡jaiiin AÍdave Robledo, 105; Pedro 
da yacláii' 2; -Manuel Hiera Cacho, 
Wanuiíl'Ansorena Rivas, 304; Amil-
¿«icranza Ote iza. 522; Ramón Gar-
Diaz, S31; Framcisco Salcines.. Gó-
SÓdez, tó; Nazario Femández Aoe-
5; Jo¿é l.uiz Ruiz Prado, 172; José 
bardeno ¡Fernández, 
•aramuint, 613; Ci 
.~a. .r^"i.;l.I--"!'a'.'' R\u«ine BlgjicO,. '>")i: Ju-
lián Garría SíVez. m i D'Miin-o del Va-
ííe, ir,!- Adolfo Ah-áiez Pérez, «73: \n-
g'd r.-i-.-i'n !;ao:i jjéfOTOína, ?fii; . Julián 
Anari'i-.io TTernández". 309: Jesús Díaz 
: • rnándeT:, 667; Fran-iseo Girón Zarro-
sa. 579; . Cosme Portilla Muñiz, '668; Ti-
mwteó Cuatrillo Martínez, 354; Luis 
Lartigue HUaiuía.-2í «; I.ñis" Setiém Ma-
"-arra,- 40);-"GiiJiiiers1 ndo Oueipo Ville-
..as;" ^ 1 ; Leoncio .Cnsas Gutiérrez, .289; 
Fausitino Iz-sruierdie .Navarro, 218; Cándi-
m- José Teja Gutiérrez, 54-4; Eran- do García García, 323; Florentino Hel-
GSI OrtiiS, 460; Jesús Maza Esca- güera Agüero, 601;" Hermenegildo Allica 
pa, 36; Jesús Rodríguez Fernández, López, 649; Julio Mendiefa • Cordero. 
Lnrenzíi Sánohez Roza,s, 569; Léoii- m.-, Francisco Lezcano Lezcano, 69,5; 
-Suárez Ruiz. 85; Carlos Pardo Del- Alfonso Ibaceta,'686; P-edro - Castro.. 01-
|o, 189;,.Manuel Gómez Vélez. 95; En- medo, <J64; Fernando del Valle García, 
SLxtal Campo, 1.3; plateo Herrera 39; José Martín- Vjilllaoeballedo, 330; Ma-
nuiefl. Preciados Rasu. §32; Marcelino 
Centeno Galbán, 22¿; Enrique del Río 
284; Nemasio Gómez, 572; Patricio Manúz Villarmea, 
iaco Monfor- 67; MaOvieO Gúil-iérivz L.'.i-.•/.. líft; José 
iMartiuez, ;5t»:s Manuel Gutierroz Cu- Lauda Furíqüez, .Vil; "Luis Vellido Cáu-
Sanliagi liar ¿na Sarabia, 380̂  tero, 24; Eloy 'González Ruiz, 214; Luis 
nabé Jaime Mai-tíuez Roiz, 23; Alfre- Lamerá Sierra. 187; • AureJ-io La red o del 
BeMceigrúpodrígu.ez, 80; Gerardo Ra- Olmo, 175; .luán RnuehAca ' Va ra mi.i. 
Arrunza, 335; Feliciano Mugue Re- 5-43: Juan A.mo Santelicés, 368; Redro 
1.626; ^ 1 ^ 1 Carrióu. González, 46;í; Martínez Vázquez. 60: Valeriano Fuetí-
pesto .-toeudea Gómez,, 111; Joaquín teciJla K- voelia, W ; José A.clnna-a Gttn-
Gagiiga. 582; Victoriano -I ra la Al- /¿ilaz, 234; Manuel ,Gnrc.ia-iL.aii.a> Per-
Ir, 849; Ei|riq.iK! lucera Róo, 342; An- náhdez, 597; . Antonio Salas Giniérr.-z. 
po Sám'.liez,Ed!esa, 566; Rernabé. (lar-,.407; Aiwlrés Carraji/.a Fin-ules. 297: Luis 
Barnuaso, 30'(; Juan .Amo Mijares, Gil Benet. 351; Vicloriano Teja Crespo, 
Hilario, Agüera, Rojo, 326; Elíseo 290; Cecilio Navarro 'Pu-eró, 196; Eran-
piojo Panojo, 4«7; Fermín Rarquin cisco Reiü.ada.s Toca. 475; Nicolás-Baseu-
ral, 4̂ 9;. Hilario Menéndez Sánchez, ñaua Me-Mna, 614; Pedro Diego Veíanle, 
f Manuel CuLvo Fernández, 143; An- -402; Félix Diego Diea,. 629; Julián Rodri-
AOdasoro Gurtuibay, 100; Jo*é guez Atvánez. 376'; Fcimín Martín?z 
|mo Reiyv,]66; Isidro F,st.évanez Die- Martínez, 306; Sa-nljiagó Torre Echéza. 
73; Manuel Díaz Ontañón, 586; Jo. rreta, í/Jü; 'Felipe Ciisneros Casuso, 392; 
•Afipiazu :-Sa.las, 004; Telesforo Pello- Aníonio Pérez Sancibrián. 439; Guiller-
[0 Canales. 241; Gaspar Domingo As- mo Gómez y Gómez. 365; Fiancisco Bur-
157; Diego Castillo y García-Lo- gués Carbajo, 35; Eugenio Caíais Pérez 
426; Cipriano Martínez Avena, 647; Peña, 697̂  Nemesio Lanza Carnus, 514; 
González Ricalde, 256; Julio Valeru José Mena Odbejón, 573;" Tomás Lanza 
fioBIa'n^0' 183' Francisco Insüa Boa- García, ' 449; Manuel Pérez- Muela, 642; 
wO; Fáncisco. García García, 209; Franoisco. González Iglesias. 59; Amadeo 
gel Alonso Peña, 264;" Angel María (Liaño Castillo, 219; Mart ín Vi l l a Ma-
[os Rodríguez, 479; José Fernández lienzo, 29; Julio Fernández Seco. 159; 
"««lies, ^3; : Mjinuel Gómez l(u¡z. Francisco Olavarr ía Soto.-432; Aiígél 
* r'ervas5<> Menino Diego, 447;. Gaye. Diego Ponsel. 160; Prudencio Ontavilla 
ino ipen Fernamh-z. 674; Rosendo Bar. Ruiz. 202; Fpiiilio -Bérasátegui Ortega, 
Prné Torreirrosa. 211: Martín Ramos 270; Juan Agüero Bolado, 135; Adolfo 
Jp t 5%;Félix Martínez López, 141; illariieguiL " BezanMÍa, 121; Lázaro Sbfo 
.•¡zalo Awoyo San Martín, 417; Cons. Pérez, 44; Andrés Úsillo Abad,-268: Lu-
p ''0 Solares González. 584; Mario divino Fernández Fernández. • 254; Ra-
wieiidoz de Artas Ontañón, 698; Mo- fael Santiago Santiago, 532; Cándido 
»io (.ort#5-San1hK<1e, 66; "Pablo Mar- Ofégu;i Esp.nar. :->.*: FaWo Martínez 
barmendia. 483; José Venero San- Martínez. 670; Genaro Gómez Martínez, 
anna, 554; Donato Diego Herrera, 298; Víctor Gómez Herrera, 58; Angel 
ne*. •. Tortada;" 563; José' Soto Soto,' 540; Ramón Atienza Fernan-
!aU '>i1,0' m Luis Rodríguez dez. 467 
ti: Pp ain 'IsÍí,ro Pa-l'l-cío Gómez, José Mier Fernández, 114; Carlos Ma-
p t e ) Miranda' Mari-stani, 237; José clio Abald, 518; Francisco Juan Torrez, 
||•Jf5,''*eauWe-r. 164; Eleuterio Ra- 293; Viieente Ortega González, 373; Fer-
írífiil o *Z" 27-2: Salvador Riñera Re- mín Pacheco Díaz," 606; Marino Marina 
O _z' dw; Efre' i'.-rez. 1/9; Jos'' Casanueva Fernández, 
^ r i ' ^ , , i e íe . Es^nd ía , 457; Germán 556; José Rodríguez "] 
ren López Herrera, 28??, 
- tandí ,  ; 
fcn 9^ 3'Uai1, 438: Pe(iro Goma1'"1 Fernández Alonso, 611; Emil io Cruz 
k< PojL- : Rafael San Juan Abad. Val, 644; Luis Ruiz, 331; Eugenio Moyo 
fas Usin T Hl1er^a Ramón, 637; L u ^s-pinbsa, 456; Hilario Carrera Gütié-
hñón p ' I M;V',inf>z- 5%; Santiago On- -rez, 22; Angel Pernáiiidoz Ralazuelos, 
472; Federico 
ps Rni, «.,aoezon. ujaz, 155, urrarne varanuica, íw;.;Roberlo Goros-
fe; p,,' ' . If'r- W:h Sixto "'Solana Ci... ?iaga Portillo, 5,76; Leonardo Mesones 
lon̂ 'n p'"".1""1117 Venero. 449; Manuel González, '660; G ' & a M T ' T o c a Gómez 
^8 Lastp o^Rr"1 rÍ£-hie"z'"Díáz. 619; Ni- jo, 278; Ricardo.. C^m^z^Aguado, 384; Fi-
íaz. V-S ¿ n I:e-Z' :!'f3; An1onio García del Magdalena Fernánde^. 146; María 
'^ Femri , Síi!;'> 0rte*?a Varona, 477; no Zaqco Flechc^ó, 352; Ignacio "Apari-
Chanero Femónde-/. 500: vín Fernández. 508; Antonio Gómez Ma-
fo Ri:o0r1.ft.^Uen,e' 5; Emilio Vallcci- 'arran. 482; Bd 
P b o Niiñez" Gotea. 526; -ias, 165: Gonzf 
Nzáloz- w^r io . 442: Jesús Valle Fraivisco "Ruiz 
B4' ProS-Ár' .Be"i,0 González Porrea Riven . 2'.3: Roí 
piano ñ a , ^ • v,',n,z Ghaves,: 2p7; An- Pala;| ieEcB Manufli-; 247'; I 
J«a J y X 0r%Pí'rez' 523; Mariano Ro- vlváiez, 313; José Torre 
p ; S^E. '^ ' All'-el Pérez Gómez, foaquín López- Fací, 6; A 
."W-.uo Gutiérrez 
dxrardb Casuso Gandari-





JSlve^o'S' . ' ti Getoallos.. Ú í ; Hoye®. 107;' Primitivo Torre Díaz, 163; 
l5j?2íU€z'RftiSíano Galán, .489; Adolfo Eduardo Crespo Riva. 624; Manuel Pé-
"iutiérrez, 
302; An-
w' IS,id0ro,-\r*''U,l,lU 'I'h'aiac;íc>s ' POrta,'"géT Núñez RiVas, 60g; Ignacio García 
i^Toniús':;\h i'1112 HlC,lgnera, 69. P-'ez. Saturnino Diestro Sáez. 357; 
[J'Uído Ka/ í Mavtl''iez,."' 363; Raí- " ' i <'-"-- Pérez. 6'>'.: José Abaigar 
I d i l i o , -clx- p ^ - u z . 213: Lu i s 'Cobo 'Mar t í i í e z , 466; Manuel Toca Alonso. 41; 
I S ' ^ r f c - r ' ''U) H"<l'-''-i-"e.z- ll.-.g.í- .-ir..-:."-. (¡oatez-Airl r> Quintana, 242; 
, ^Ver-., 0¡ ,,,'ll:ez'(¡óiiM'/., í>l(): Albor- p.-dr- Pedresa Gamos, 193; Remigio 
l i a r í a .,(>1.i;.,/ l ! : " ' . 627: 1-duaivlo San- ^'-nz.-^.-z Arias. 374: Hipólito M a m 3 
I Ocrtá^i-i'.1.-!1'.'- ;!;": Manai-el Marti- Foinaivlez, 39.s: .losé Gómez Fernández, 
ttiiigio^^ÉtW^r^WL--Manuel .yjalla Castro, 468; Jesús 
Carrera Pereda, 494; Redro Pérez Joven, 
511; Rafael Pérez Vjtorero, 366; Santia-
go Ruiz Fernández, 372; Pedro Crespo 
Martínez. 303; Santiago- Laja Ralleste-
$3js. 53'.; Feliine- Novoa Villarroya. 345; 
•,' •• " "/ Pípá; - Ni---. las Cas'n..viejo 
• • ••'•••y-K', 625; A.hn ;iio .Manrique Cué-
i , 5i0; Juan /an Ora Panoso, '(.*(>: A.-.í-. 
'•ño -.Rali, á !'--.voa. -'.28: Fvnri>".e 
S o n ! - , • : • ' . . • . , 379; Félix _sierra <¡ar 
5S5-S Praiicís o Fernández Perene i a-
•17: VnlpiiJO Tia-eha Cantoya, 292; 
ñ do Fa : ie ' a l A'eniura, 276; Jesiií, 
• • N.^p.-j-;, FIÓT-CZ-
'. :-- "-• Rhiario Torre: 
í- •" ' .-«•• e-a. 20; 
>ÍÉ l i eddr 1 liero. •,¿5; Fidei (".arela 
•'•"•.•ero. Í50; Martain; R.-vn-ela Alon:-o. 
> i : Ál,eia,n(i,ri Castro Rnrzaco. 5(>jj'j Oris-
piíi Arriarán Henin.silla, 14; Angel Ci-
; ia.o.. Varona.-, 867; Joeíe Fe-ii.-x--Pérez. 
441; .Fogú Hoya Barrio. 317: António Rain 
molí Sei rano, 3i4; Angel Lianeii o Ríe 
ne.ro. 68j Franeis-..! Avila Díaz, u33: Fe-
derfcjO.x'Péf^z G^ú^ez, 2-79: Manuel Fría 
(íonzález. •':•<:• Lu¡s'Vi«... l 'érez, 621; Fer-
naiab Pzri- l .n: Pérez. 519; Santiago 
Maneel... Ah-nso. .V..2; Fra.ncis.co Lóp.'iZ 
de-Tejióla Hurtada, 3861 ÍOjs-é María Ibii-
'"'•-/. Aharado. ',5: José Váz-quez Millán, 
113; Alfr. d.o González Posadilla, 634: Al-
fredo Feinjindez San Millón, 8; Gabriel 
Gutiérrez Chaves.1 '.98; Fernando T e r á i 
Civ iénez , 513; Moisés Alonso SefKVpo 
490; Niicasio' Conde Comiero, 474; Luis 
Sierra Gámiez, 76; Jesús Fernández Gu-
íe. 520; Ju.liián (íuitlénez Díaz, 6SI; Julián-
Estrada Tormo. 684; Laureano Gutiérrez 
Lónez, 659; Domingo Arroyo Llano, 262; 
Nonterto Martínez Abajas, 593; Av-eiino 
San San tamar ía , 411; José Bengochea 
Tejerína, 434; José Navamuel Puente. 
34; Modesto Lanza Gqmez, 416; LeOliar-
do Longarda Espada, 404; Eloy Esperan-
za Oteiza, 42?/'; Basilio .Arenal Alonso, 
536; Ramón Diego Toca, 599; Enrique 
Ernesto -Sánchez, 415; Jesús Vera Rodrí-
guez, 562; Leaiberto Ballesteros AÜonso, 
369; César Lastra Torrens, 476; Maniiei 
Leita Pedraja, G2S; José Justino Alonso,, 
.517; José Zamanlllo González-Ca.mim>: 
339; Federico Gómez Santamar ía , 388. 
Vicente Camus García, 312; Angel Go-
yemrhea CJiárraga, 285; Pedro García 
Ramos, 55..1; Luis Marigarr i Anglosedo, 
424; Aífredo Río San jorge, 137; Antonio 
Raigas Rniz. 154; José Ceballos Cnlsas, 
650; Juan Gómez López. 12; Dalmacio 
Fernández Díaz. 338; Antonio Pérez 
Manli l la . -571; José Ra-igadas Raigadas. 
294; Miguel Miranda. Ureta. 039; Gabriel 
Taylor Noval, 559; Esteban Amororto 
Beci. 190; Jul ián Blanco Puente. 3; Mar-
cos Núñcz Cofino. 117; Antonio Pérez 
Blanco, 158; Manuel Olavarría. .Soto, 122; 
Félix Toca. Puente, 275; Arturo Escalada 
Pasillo, 19; Luis Simal Pa lo íne ra , 258; 
Manuel Caldos Cruz, 78; Antonio Tagle 
Conde, 204; José Ramón Gutiérrez, 207; 
Niicolás Coimpaiii Gutiérrez, 574; María-, 
no Sauz Asensio, -245; Redro Alvare¿ 
Gastosa, 321; Antonio Bibancos Menén-
dez, 618; Noibeno Arranz Torre, ;448:;'A1-
ba-rtp Pérez Díaz, 77; Fabián Manteca, 
548; Enriq-ue Toca Castillo, 101; Luis Ro. 
drígnez Pe-seador. :>,:>:,: Juan Pérez Mén-
dez. 324; José" Bobillo Alvarez. 115; Ro-
l.-ei-to Mirapexls Cerro, 316; Manuel 
Ochoa Martínez, 228; José Líente Arias, 
427: Marceliano Machín .-González, • 413; 
BdtiáwJb Saiiitamaría. Salas,»71; Pedro 
Gayón Ruiz, 274; Ramón • Güemes Ceba-
Ib s, 347; Fanstino Pérez Gómez, 97; 
BnjpQ Botín s. de Sautuola, 7; Braulio 
salvador Olavarrieta, 590; Manuel Sán-
chez Martínez. 538; Félix Echevarr ía 
Fernández, 446; Manuel Aliste Queveiio. 
287; Manuel Méndez Ojeda, 106; - Pablo-
Martínez Madrazo, 630; Abundio Porti-
lla Herrera, 79; Feliciano Gutiérrez Apa. 
ricio, 61; Manuel P á r d o Esteban, 451; Je-
sús González Malo, 678; Redro Martíneü' 
Villanueva, 206; Isidoro Domingo Blan. 
co, 400; Luis Ubierna Núñez,, 616; Lean-
dro Huertas Sorrondegui, 232; Serafín 
González Seoan, 220; VaJeriano Alonso. 
689; Redro San Miguel Herrero, 133; Mo-
desto Izquierdo Merino, 603; Timoteo 
Cagigal García, 185; Marcel Jaurey Fei-. 
' .ández, 535; José Alonso Cañas. 299; Pa. 
tricio Azcona Díaz, 4; Alfredo Miguel 
García, 151; Clemente Gutiérrez Ortega, 
180; Toimás Cabrillo Ferhández, 250; Ro-
mualdo Ruiz Radieco, 453; Cándido He-
rrera Gómez, 700; José Hered ia -Román , 
139; Antonio Rodríguez López, 687; Juan 
S.ierra Blázqu-ez, 495; Angel Gallardo 
García, 35*; Felipe San Emeícrio Cobo, 
524; Marcelino Solana González,, 408; Pe-
dro Ribalaygua Mendicouogue. 233; Mar-
celino Cabrero Saiz, 567; Luis Fernán-
dez Rodríguez, 46; Manuel Fernández 
López, 418; Joí-é Pereda Palacio. 90; Ra-
món Hoyuela Llata. 103; Ricardo Lópea-
Ruiz, 149; Eduardo Cobo Martínez, 652, 
Francisco Sonsa Rey,. 588; Mart ín Cille-
ro Asniazu, 38; Luis Rierrugues Castillo, 
130; Luis González García, 112; Luis Na-
vp. Gutiérrez. 683; Manuel Alegría Vi l la 
nueva, 537;' Francisco Roklán Fuentes. 
461; Río Fernández Muri'edas. 552; Ma-
:;;el Maza García. 420; Félix Elor'za 
Martínez, 271; José Escandón ^ Palacio. 
510; Gabriel Pellón- Sardes, 320, Estanis 
lao Simón Cabarga, 332; Francisco Alon-
so ' Ce n/áli •/.. 691; Baldomero Alyi i lq 
Saiz, 2,59: Mariano Sánichez Zuibán. 104; 
Vi'ceut-Q Martínez Antolín, 485: Ildefonso 
González Lanuzá, 255; Ismael Lópex 
Perujo, 291; Angel Agudo Portilla, 665; 
Franciisco Callejo Aniievas, 52; MaffutA 
-Hoyos Orncdo, 1C2;" Julio Bules Corral, 
23; Agustín Muril lo Díaz, 412; Eduardo 
Delgado Réiez. 32&; Modesto" Gonzálea 
'Jruz, 147; Manuel Ventura Benedicto 
;7; Luis Fermindez González, 318; Ma 
••••\< i Martínez Diez Vela seo, 346; L i r s 
Roí ei; L ee;:, " 7 ; lUfcííci Peña (•'!. 5-"\ 
José lleras Jais. 692: Jdéé BÓdi^gUtíi 
RoItlÁñ, 580; ..a;i'.-.o.o Perujo Feheva 
••ría; - "•••;•';.;. C-arlcs < ii1r;iO"?i,4a o'rtiZ fii t \ 
)••) !••. 327: Eusijbiio P é . e / - FernánaeA, 
1; •:" ¡los del Barrio Gómez. 502; Reí-
. • ir-lino Ilaro • Rovirn, 5'6;. Liberta rio 
'or'-:>i l-.r.-py. 47... . ,- -". 
1 ^••trto-.p- pór t a l a , 615; .Eduardo'. 
" r'" FMrl Paulo Ma?,ífc, 
- ... o..- . -a- cesáreo 
•"ai; tí Alonso, 20!: Pedro Cobeña Egfó 
edo, 128; San'ia^v Oiujana í¡.Vnez, :!7V, 
Arnoni-: Mnñiz Eelgtiéra, 16'; Mbdcjstd, 
Teja Fxpé-sito. :>7: .1- sé Rolad.. Sainjiqia. 
Fía, 265: {íamón Ram.-s Rn.i-ee-.. 38?; An-
roi-,io : GoiáeejD Fuente^ 62^; .Mnrel ..San 
r e l i e n - . 236; Se"r,-a1 i, • n'"P ico Martínez, 
^•.: Penoinio Cont.reras Cruz, 658; Va. , 
leriano níez Larrauri . Rrun'o Rx-
riero I'o-rras. 3é,;-: Abra-ham Seibas -Alón. 
«0.."<.653,; Tofaí Hernández Fernánilez, 491; 
«¡regi-rio Sena Martínez.- 72; Mateo \'e-
_ i He - .••ero. I - - ' ; FclJee Fuenite- Pérez, 
ü ' / : .vn-iónio Bóíafio san Martín. 679; 
p-edi'o C.'.n.-jo 'fijevo. 62;. Fnfiasio Gntié. 
rrez r-uü^rrez. 661; Florentino ..García 
Oria. 3!>S; Redro Ramón Sart Pedro Go 
n ez. 2?6: Marceliano Quajano Mazón.' 
93: Carlos Rcdrlírnez Cobo, 395; Pedro 
Cffmjíz Lanza. 127; Agustín García - Ra-
íbiíO; 5-32; Manuel Herrera RUiiz, 478; Flo-
réncio Mniro Salgado, 108; Vicente Teje-
ra Sáinz. 145; Crisanto Bustamante Cas 
t i l lo, 4.06; Emillio, López Longo. 383; Fe-
lipe Herrera Maza, 488; Felipe. Giménez 
Fernández,. 516; Manuel .Abajas García, 
148; Gi.liberto..Costales González, 4S1; Fer-
nando Cano Llandereui. 49; Romualdo 
Peiller Moro, 558, Luis Mul-rch Fernán 
dez, 194; Alfonso San Emeterto Jau, 248, 
Nicolás Echevarr ía Bilbao. 662; Redro 
Oria López, 80; G^róniiano Sánohez i Cal-
derón, 281; Florencio Núñez Torrospb 
74; Pedro Torres Salmón, 464; Vinlcio 
Cumbrados Villanueva, 458; José Ortega 
ÍUera, 666; A'leente Arroyo fVbascal. 301; 
Angel Guitiérrez Lamiera, 124; Gerónimo 
Riicalde Salas, 64; Florentino Silva Real,. 
508; Fidel Polidura Rivas, 527-, Juan Jo-
sé Pérez García, 396; Vicente Salcines 
Cubad, 620; Esteban Ib-áñez Iglesias, 550; • 
Jos-- Olabaulaza Mnñiz, 280; Oscar Ro. 
dia'guiez LópejJ, -650;: Emlllio Vallejo 
i . - iisegui, 10; Nicanor Martínez Díaz, 
182; Santiao.) Hontoria González, 75; 
3mM Mailic^ Hernáudezy 470;' Antonio 
Cano Cruz, 638; Honoráto Pérez López, 
5o9; Jos('> Balboa Cobo, 162; Luis Sánche:i 
González, 307; Manuel Ferrer Sánchez, 
b.S7; José Fernández Herrera, 28; Sihfo-
riano Cubría Plaza. 520; Sebastián Gallo 
Diez. 260; Manuel Angulo Vega. 84; Luis 
Mdnar Peláez, 9; Aurelio Rodríguez Pe-
rezueila,, 430; José Andrés San tamar ía , 
362; Ramón Ydecaip Catbero, 63; Vicente 
Manuel García, 7G2; Jesús Ortega He. 
•a-ei a, 189; Celestino Cuesta, Simónv 230; 
Ricardo Sitios Sauz, 93; Clemente Sierra 
Blanco, 263; Eleuterio Sazaliz Láinz, 333; 
Balmundo Belarra. Bolado, 381; José 
Rianclio Melendo, 414; Teófilo Fernán , 
dez Pin illa, 136; Carlos' Áívñrez Gutié-
tféz, 454; Alíredn Arsenio Fernández Pé-
rez, 378; Nazario Lecuona Saro, 54; José 
García Zorrilla, 623; Ensebio. Riera Tu-
ca, -501; Venancio Rebañal Rubayo, 4-43; 
Pedro Elizalde Martínez, 506; Wences-
lao-So l in í s Ca.barga, 224; José Iglesias 
Gómez, 3(44; l a n í o s Calzado Torre, 535; 
José -Zorrilla Gutiérrez, _ 390; Redro Egk ' 
nández Uriarte. 337; Jesús Díaz Gonzá-
lez, 688; Antonio Méndez Blanco, 421; 
Eugenio Gándara Barquín, 65; José-Fle-
cha Rasilla, 336; Francisco Diez Nebre-
ra, 223; Gervasio Sierra Mpntes, 452; Je-
sús Herrera Cabrillo, 469; Antonio Prie-
to GiJ, 167; Gumersindo Carrión Resine;*, 
553; Balbino Cuesta García. 322; Aurelio 
Santiago Paleo, 131; José Santac.ruz 
Aguirre, 273; Ramón Oria. Gómez, 51; 
Balbino Ramos Martínez, 91;'Miguel Ba-
rreda Rivas, 655; Octavio Sáez Gonzá-
lez,. 436; Genaro Marcos Ingelmo, 59}, 
Antonio "Diez Tabernilla, 343;'Marcelino 
sierra Gutiérrez, 564; Daniel Toca Toca, 
21; Faustino 'Minchero González, 440; 
Zoilo Andrés Zabala, 507; Enrique He-
lero Díaz, 40; Florentino Sánchez Sa-
¡as-, 546-; Maximino Fernández de la 
Riva, 1. 
Redro San Martín Sierra, 353; Joaquín 
Sierra Gutiérrez, 445; Jesús Martín To. 
yos, 570; R a m ó n Molina Valle, 269, Fe? 
mín Baigadas Serrano, 350; Arturo Ca-
mus López, 504; Jesé Benito, 693; Auge. 
Fernández, • 385; Gabino Fernández Fer-
nández, 286; Aurelio Aranda Rodrigálva-
rez, 88; Alejandro Alonso González. 61?; 
Agmsitín Puente González, 160; Isimáe. 
Casado Cuadrado, 605; Antonio Barrió-
la, 381; Tadeo Neuport Ramos, 677; Eva-
risto Castro Alvarez, 119; Eduardo, Los. 
tal GnMérrez. 283; Félix Castañeda Roa 
zas, 701; Celestino García Tellido. 512; 
Jesús Fernández Dom.inguez, 645; Angel 
Rodfígaiez Mazas, 310: Miguel Gallut 
Imaz/ 177; Celedonio Ruiz Várela, 589, 
Vicenie Moreno Gómez, 70; Redro Alón 
so Ceballos. 8*3; Ignacio Ortiz Góme^, 
89; Mapufi^ l í |d i ' Iguez Tab-ernill,a. 9*, 
Antonio Hidalgo. 91; Carlos Arroyo So-
lís. 465; José Pérez San Cifrián, 31; Agu^. 
til? Perca Aguada, 133; Federico Torci-
da Diestro, 35$; José Elbar Ramírez, 266, 
Ange l 'Díaz González, 235; Feliciano Ho 
Trero•Colina," 26; Atila-uo Fernández Gó-
mez, 578; Vjcente Rodríguez Ralanzate-
gui, &49; Fernando Martínez Gandar»-
llas, 575; Salvador Herrera Torre, 32; 
Benito Fernández Miró. 3 9; José • Rontb 
•hhi7..:mr-l$i>-\\n L.-'...-v. Var ia . .v:2: pnr-
flrio 
• > ."? ro Fe- n" -nd-?.-' \"azqwe;% 
'"lé; l e!: -" ina Bcvc'c. "!•.'; *Ma-' 
e' ' T a - ""artó-). n6«: Progreso San-
- i, ns . Feli- iano Re/anilla 
a n'-M-n. $ 1- Ar-l."u-f«-.-:o Sáiz Gníi-'-rrez; 
".)9; Manuel Cando .y Farizo. 60"; vm-t. 
' ¿.:e '(.-ar •}a . 'r-Vnivcro • Q().i;---
fi'.ón Gon-ez" Toca. 370; .TpiiO -R..,•-"!*i'---'»•.-• 
r'iarii:,; .-r, r,6: le'té A.m-s ¿a ldé rpn , I ' :• 
'í'^pdoró Bé^aTillla Riva. 607; AnH lo 
Ajrnso Blanco; 222: sen.''-'' Péteá Gav. 
cía Cos. 255; José Rái? -.;••" • B8i; 
PV-dr:- Martin s. nano. K"": Arr-uro San 
Em-elerio' Col; o. fó'é: Nfcall'ór Di eco Dití-
-. ¡97: perfe-'o TJasterre/hea,' Rr.s:.errer 
•e-a. 134; Bruno Cantillo V:Un-.-^a. 156: 
Lijis fle-l ' Piñal c.'eio. 5!': Fernando 
''.iondizábal Vila. 531; Lu-!s Co.nidi Sierra, 
':»",'!; Fernando . ^'arola Hernéndez. lb\ 
Jjmó Guardo • Lucas. .153: A'i;.-1-- '", •Cañms 
Liaño. '612: Toribio -Sarabia Coríai, 103. -
.Vlb-'t'to Monte'jo"Sedaño. 186; Julio Rer-
uandez Fernández, -','.2: Pedio sa:-— 
Real. ,568;..Manuel Piris Mendjiza, 87, 
Joa.pñn Gutiérrez Píiaz. lO1.'»; ' Fernando 
'-• i:;;nez Martínez. 200. 
EN MOLLEDO 
.:-"ebasi:ián Górnez Beucror-hea. número 
. Anitonio Díaz López. 2: Cosme fiar-
cía Saiz. 3: Jesús .Higuera Ornazabal, 
4;-Nicanor Valentín Fernández Rodrí-
gez, ,5; Fernando Villegas Hoyos, 6; Pe-
dro Amaucio Fernández Rubín. 7; Enri-
que Ríos Fernández, 8; Victoriano Etía.*? 
González Toca, 9; A-tan as-i o Fernández 
Villegas, 10; José María Terán Gpnzáíezj 
31; Agustín García Díaz, 12; Fram isco 
Gutiérrez Fernández, 13; Gaspar Oinja-
nó Ríos, 14; Marcelino Mújica Cablerón, 
15; Jesús Ouinrtanal Ríos, 16; Daniel 
Martínez García, 17; Cir iIo\García Ria-
ño. 18; Félix Sev^eriano Lavid Macho, 
19; Elias Mailtiniiaii'O Corrales f lernáa-
dtez, 20; José'. Gómez Villogá.s. 21; Dio-
nisio Vela Ceballos, 22; PasouaJ Cáíde-
róii Saiz, 23; F.ide.1 González Martínez, 
24; Valentín Terán Terán, 25; Saturo-o,, 
Saiz Portilla, 26; Francisco Rogelio Ma-
cho Saiz. 27; José CebalVs Saiz. 28: An-
gel González Saiz. 29; Antonio Garcíá 
Núñez, 30; Isidro Rerties B a fue. 
31"; Podro Terán Rniz, 32; Baf.ilin l a v i d 
Silió. 33: Julio Saiz Collantes, 34; José 
López Saiz, 35. 
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
E l e c t r a d e V i e s g o 
D I V I D E N D O ACTIVO A Í A S A ( ^ 
CIONES 
(Desde el d í a pr imero de m a r z o ' p r ó -
x imo se p a g a r á a l i s amones, de esr 
t.a Sociedad1, u n dividendo actlivo- de 
15 pesetas tpor adeión, Ubre dle i m . 
pncst.os. coutmai ouipón uúiu -iro 19, por, 
les beneficies obtenidos en el ejerci-
cio anual die 1S23. 
Eil pago se'-.eíeictua.Tá: 
ipor 4 BAt^CiO DÉ VIZa-VYA, • en 
Rillibao y sais Su su reales de , M a d r i d , 
Ikiajíleilona, Vialanlcia, San Seibiasltián 
y Vitc-riai. 
J^or el BAXiGO E S P A Ñ O L DE CRE-
DITO, de M-adrid. v . 
p.-r el BANCO ¡MERGANTI, de San-
ta ndieir, 
B l b a o . Ife de feíbrero dio. l ^ . - ^ E l 
eéar.eitario, G U I Í j J i R M O I B A N E Z . 
E X T R A V I Ó 
- E l domingo por la m a ñ a n a se perdí '» 
una escrüufa pública hecha en la No-
taría de don Ramón López Peláez, des-
de la calle de Vargas a la iglesia de 
Consolación. Se agradecerá a la perso-
Via que la haya encontrado la entregue 
r. la" tienda de Calixto, calle de Vargas. 
A N G U L A S 
N E W B A R R A C I M O 
A R C I L L E R O , NUM. 23 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
de .cinco a oinouenta .años, sobre fin-
cas rús t icas o urbanas, reemb-olsablea 
a cotmodidad' del piiiestiatar'io. Interés 
anual 6 por 100, hasta nuevo aviso. 
Compra venta de Cédulas hipotecarias 
y otras operaciones por cuenta del BAN-
CO HIPOTECARIO DE ESPAÑA. Re-
presentante banquero del mismo: Adol-
fo Chautón Sáinz, General Espartero, 
n ú m e r o 7. . . 
U n M m u í í É a 
S. A "LA ALBRICIA " 
iMartiexiailies de t e j e r í a mecán ica ) 
proAucitois retCractairios; Gres dé t ó 
das formas y dimensiones; piezas pa-
r a sanea tmárn to (ibazafi, ei í 
doíroe, eitc.) 
AÑO XI.—PAGINA 6 E l - P U E e L O C Á N T A B R O 19 D E F E B R E R O qe 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a de M a d r i d . 
» 
L a e x t i n c i ó n d e l d é f i c i t . 
E l déficit del año ecojiuniico árite-
riíw morutó; a pefs&tag V^dm.W5&3 y 
eil dleil- aAuaT a&o no pasará «I:- .'". • 
;iUílones, pues hasta íihora , van g;;a&-
itOidoií 188 niencs y i'..-ca\ula;.iu.s lo i 
• rnáis, lo ' qae comstiútpy-e inta dM. ^ .'n-
:cia, a favor de úb- niilicnts, qme du-
a'.ajiit,e- los nitíse» de febrero y niMzo 
se. elevatrá a 380. 
Si ed, pir.'óixia'n'Oi 'qjericicio ejoiioiini-cio 
de 1924.'25 ss condiucie de igual i no-
do, a .su fma! estará o.\;iii-/uido el dé-
fiicit "teltateente, . y España pcid a 
atondar el proía^Riia de íM reconsti-
tiiicldn con sarenidad y fiim.-za. 
Tájl es d t:-<'to de la nota oficiosa 
• íaLilliitadia 'o-eick-ntean^nite <>! <••;•-
biesmo á laJ,Prensa, nota que ha eüftó 
ol mot iv o cé 11 tff i c o de 1 o a -C! •aicntario^ 
en 1oísv círauiios financilTcs, • d-mame 
la seniana. 
Hemos de hacer .parar la atención 
del Jectoir, en primer término, sobre 
un ligero error, material o litoral .de 
la nota. 
Okiese en olla qraia el diéfidt deil ejer-
.elvio i m - Z ¿ -íüié <íj 9@Q mülc t - dé 
peiseitaa y qúe e,l de 19'2-3-24 fío pasar A 
dle-550, y de ello d. n i : : q u e de pon-
tinuar en la nikima piopoición M au-
mento de los in-irr- y la di -'ninu-
ción de lois gastoe • a c! ..'ii-Tcicio oco-
námico áe lCS-i-2ó. c.utai ü á exüi.gui-
do ed dóíijil l( t;.; •. 
>Mais si la pvemi a ós una r- .in-c-
ción dé <®0 a bol ruMone:-, eé <••- •'•r. 
370, si isigtu-o igual .prt-pp-.vióu. no sí 
extinguirá el d:P-c:t en uu año, p,ii -
relatadas en .10^55 da S •• !! 
.otros 370, la&uM'irá^ra d-HI:;; c" • ]:<;.• 
millones para 1Ss25-2o. 
El eimor 82 rt'pit? en la.nc.Li ai -iü:--
ma.r qniie-la :rcdi;^ • < a hast.íi final d,o 
ejeuískio, S5rá ¿5 3¿'; in.:Hom-'. y es 
©viidenté que 330 mas los ct-ros 380 es-
i,.,-aad€:s en 1^25," serán : •. • -
taidcs d2 kf» Oi) aún. d-i-javírm c\ 
tantea 160 mi-IIones de pe;--ta? dü do-
fio it paira eil e-isreicio de l:>ía-^). 
CK.rias con-Vídera-a'-nes ití-áB "un • r-
tanites qiue. .esta litera.) y man ría ia 
suipone pViTá noHoírois la breva nfáth 
'd«- referancia. 
En ella el nc^iicrno cond'ck.n^' la 
•extinción dlfl d-'fi.cít daisndo que ép 
te se logrará «si el p^xanip cj .••.rcicio 
eeonéíin.ico de 1024-25 se conduce de 
•igual mod:o«, y lioEjotápe limUa-
niOS a | . : . ^u.nia;-: ¿da qilii-CT (i.aiende 
qare así sea? . , 
L a nota haniina dki-.-nun r.'-e cuan-
do eátié i xtiüu.iiiiíi; vi d̂  . •; 'dacir, 
en abril de 1b¿ó o de 1926, según uxu'<-
\ru •cálcula. -Rípaña podrá. a.bc-rdaL-
«1 prcblo^n.a áé su r . ' c u ¡ i : tclóíi con 
s j re n¡ d:axi y finneza» 
A nucst-rei juicio, ambas cbi.aa, la 
do xc-iíauración iaianc. :ra y n coiíS-
tiitiuicion ecoiiiónji'áa, aon y deben, sfe»' 
i i inuitáneas, paraiielas. y *'ccmip4'émeri-
t-aa i as y aun auboai i iKa. ; . 'poi 'aua 
nsal p-adlrá, ^teiD^s»-; iviio.va rvnia- si 
nio se acflíúa CíG'et&neáanieéité1 un aUK • 
mattik de riquu-za, y pnir onde, d". "Ja 
b.ctse inüpo'nib'k,' o îige-n cea toda l.a-
j ídtü e tilga eso del Estadea 
El pii;odiuic;'.• :a nivelación ecnuónu-
cá por el aulo:r!.a'iiíiino de reducir gas-
tos y ananentar ingresos sin iw-opu]-
sar las •fuentes do i-.vtns, - es de uno* 
P'aM'tica econiárn.a'i.:} ru«i¡-n>£.rLtar1ia. El 
ilasue ecunoniiisla 'Goballós T-ar^l 
ha dDuio-swadü en su ediloiial de «E'l 
Finan:Cie.ro'', Jas tres conisecuo'ncias sí-
guiou! S: 
iPr.ian&ra. Que la reñí Oibilidad o 
rondankaito i.aperitiva llegí.ria' al 
.iii!Íx:-nio_ íorzamiento o cceüViente dp 
gi1 \:'; a m i p a ra 1 p s co n ta i ¡.myent es'. 
iSc-gunda. Qno lo ela'-ticidad d'c au-
n v . t o de los ingresos £••> enrarereria 
en razón di'rrata dfe esa a'pctamiento 
•' I coeficiente máxima de inupoisi-
c:án. 
Tercera. Que l a poda dje ga-.los .en 
! $ do ffcucriua-1.- aa araa i : ía en 
ültaid orí i-a/.ón directa de la ma-
> '•• cifirá logiada. orto es, que la eco-
ti aria, do las priintiia;^ nuiloneV 
•i? ii íácil de. î ealiz-aT qiie la evo-
•• rtó'a CU.) scilo el t c i r < ierfo de mi-
b - " parque l a facilidad de ¡¡odai . 
sin ir.r-a-:- a. lo viví», e s t á cada yi&z 
más agotada1. 
Edfiiiñá, no puede, pues, esperar a 
1925 b abril, do 1920 para abordar el 
••••'»!:ma 'is la" .mianstilució'n. 
P-•re i s i mente la raáxiTiia auloridaO 
y l a mayor libertad) d é alclción cjluo 
hoy' tiene el Podier, liace m á s posible 
q-ua nfUinea el aLuadarllo m á s serena 
y fiinmeimento. Qomó Ciiv' la nota. Di-
ñ o aifrontaa'lo alhoiia el Directorio, 
¿ciuáiudo y epiionus p o d r á n y d e b e r á n 
nace-a lo? 
Finialmenite, ponsiignaanos - l a gene-
ral exirañezai de qiuié la d i s m i n u c i ó n , 
del (üéticit y el anunriu. do su extin-
ción no b a y a lieclh.o reaccionar ' al 
anereado. de Viuku-es ipíiblk-<^. 
' La) fenoiULeiKrlügia i ir, ávl . ya de 
á u y o hialolo did'ciií, se torna de e 
•modo inesej-uitabae, ya qiuie .sus pr.):-
cipias fuivcltuaiontales pare.', n pena ' 
n-Gisoíros en cunuradicicu'-n. 
. Nosotros hemos exlrcmada inr ' - r - . 
i -p'er.anza en que. en los loadas prábli-
< ...s, v e n geiu..:a¡r. en lodos |ics Dórri -
de la B 0 m había ' influir fáybpa,' 
•bten.m.te el ex leéa de d'!H.K-)!Íb.:!idax-
d q n - ' - -mi los pnifíjli (ti - rWiélSDÍi di-1 
año-de te ¡ rmina .n las Uqnidaei'o'.os d- i 
a ñ a d i r a eisfes i asuS'm, ' : •: an¡-1 u 
ileol a ración oficial ¡ j lud iaa . peT*j i •-
nonoiamos al coíapaa.auetido pape! dé 
prnfetat?, limitánd-oncs al de ítí&ü 
tas, siquiera sea en nuestro a : -
er.nip k 
Y d'Uii.ro de él hatíi s • • •!ar 
que las obiigac|ionies d;til Tos.- :•. , eti 
• ^ s . u ¡i :•• tíéuda; i-ryoradora', a>.-
te e1 li ^-i'o rslrnsiibilp de Iné ye-htajas 
c[ue los títulos renovados y emitido; 
con prima suipenem filan avanzado 
cisfpfcá) de un entero.' -En c-nto'sí qué s , 
c-iin.'iiden las leyejé eiii iu'th;:a - bi rsá-
ttMésl Porque para los bolsistas más 
valle pájaro en mano... Y menuda rai-
za, un "mirlo blanco, es el 5 per 1' • 
•a r.uaU.ro años- y con otro 1 por 100 
•de prima. 
A R t U R O P E R E Z CAMARERO 
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B O L S A S Y M E R C A D A 
19 
ÍSHFORÍftA«ION \ ; . Vascongada, ^ 
1 do-i¡ I . m. 245. ^ 
Aillos Hamos de Vizoav» 
Raipélea-a Española, J£ •i'l 
80.Ü0O, 71. m * * 
ilAÜShl/L 18 
Unión Resinera Éisinaf,ftl I 
ídem ídem, 240. 1 UOlM 
Unión-Española de Exni 
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OBLlGAaONio 
Nortes, orimera sedé 
• a, Geim 
la • -i te Norti? ft, «,,0' 
'i'o^.i'a a Bflbab, ... 
' :i\ da yiesgc, f-̂ " 
i : : • 1 iécitlri'Caj F-, iafu|i 
¡ v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—M 
movimiento del Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
, *: an-kter dl.Va'.ii-il.-ir'ít!.!?;-. 7!.'0. 
Tira;ni:'euutes tfiüa Inui 1 cid'bkiio ab 
.bergue, 22. . 
iRiGícogldos por pedir en ta vía "pá-
• M'ra, 1. . ' 
•Em'iadois oo-n .1 do t\: o arr'l 
a'sais respe.: t i vas puntos, 2.' 
,. Anilladlos que quedan cu el día d • 
hoy, 139. 
CARIDAD.—Rogamos a nuéstitís ea;!-
tatjyós le aaTs tai so (•rvo ¡ oía una |;--
h-re anciana nepéítáda, que habita en' J-a 




jíñ dalas iJani-o ilipptec» 
rio 4 por 100 
ídem íd, ^por lOO. ' . -
bíiSCO d© ¿«Bpa 
Banco Hiapaiioa meñezA v 
Baaco iüspaixol de créd i 
Banca del láio de la í'¡ i • 
Banco Central 
Tabacos. . . 
Azucarera (preforen 
» ' (.urdinari:-
S^tíe ?•».. ¿¿ 
Aliiante. 
Aívflcarera smesta .u 




Norte Gpüf lOO 
Rlotinto b oor 100. 
Asturiana de minas 





Libras . . . 
Dóllara. . . 
Marcos 
Liras — 
Francos suiz )o 
francos belg 
101 301 T 'b-
101 tía ICl 9J 
iOl 50 101 5J 
91 73 9' 7S 
100 93 lOI 'Ort 
107 90 b S 
or, -i- pea- '100.. aj Ú 





00 00 o 
89 00 85 00 
107 00 0 a I 
0 . 00 246 00 
71 00 75 00 
'28 -75 29 5 i 
•íJO 00 o 9 úO 
i.(5 5J306 00 
1 1 nüas •;• i oí- 100, a 1 
- i o . im . . 
Tunen M'PfPcantil, a 2 
W 17.500. 
ü-'dajoz, a'-07..75 por 
v:r.-o-o, 6 por 100, a 1 
tas 20.000. 
'B 00 
I 0 00 
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DE SftIZ taz e l é c t r i c a , a s n a ? I n e r -
Lo recetan los médicos de las cin-
! co parles del mundo, porque a.uita 
i el dolor, las acedías, las diarreas 
er niños y adultos, el enfonno 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
Prodúzcala usted mismo con 
los kttioos electrógenos4 
ASKNTH «KNERAI, PARA E8PA»A 
P U R G A T I N A 
Lasante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y ía atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
Pa«80 do Pef«da 21 - ^ A N T f t w o ^ 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
nUALASAL, núm. 2.—TELEFONO, 1-25. 
ORAN HOTEL — CAFE — RESTAURANT 
ú t J ü U m G U T I E R R E Z 
Máquina amorioana OMEGA, para ia 
producción dol Qafé Expréns. 
Mariscos variados.—Servicio elegante <-
moderno para liodas, banquetee, eto 
l'i-iio riel día: Snlchiohas en Chios-
orutté. 
oodhe tipo ame.iáca.no, cuatro asientos, 
a aovo, llaintas giqiáia). 
Razón: LIMi'l.VS, . B^Wsjó Espina, 
númeiro 13. 
D £ B I L B A O 
FOXDOS PUBLICOS 
il>ewla. IntiMior, en tiítiüiois -einisión 
Í0fá\ v>.!•:.-•• i) , 7i;,C:.!: C,: 70,80 y A, H 
y Q, 7!';,í:;j. 
iDeuda Aimcotlz-ablp. en titudos e.nii-
sii'iu 1017; serie B, 06,50. . 
AGÜIÜ.NES 
(a-édilo de la Unión Minera, 530. 
Mean fin del eorá'lfeníte, 531. 
BáteicáDí de Vlz-cayn, 1;325. 
Banco España! dol Bío dié la Plata, 
de a ICO pr -• - játómiiíÉai! -. ni.-a : i na-
'lionfill liliaradas, piámera • íiií.-íivu 1 
a' 500.000 y segunda eani&tón 500.001 a 
029.287, en títnlois de 5, 10. 50 y 100 
•aci-ioia--. ^ i ; en titulas da una ac-
ción, 84. , 
i1 i Ihao a Portugalete, 645. 
S-nitander a Ddbao, námoros 1 sü 
3 3 . ^ 400. • 
Yagcongados, 570. 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin. 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
GASA RUIZ.—Arcos de Dórigá, núm. 5. 
R H Compañía Asturiana • 
•r.r 100; pesetas 10.000. J 
ÂaiAÂ AaVVVVV\̂ VVV\VVVVVVVU\Ŵ  
' Comisaría de_v¡q¡lannia] 
I m p o s i c i ó n d e muí 
En vijínd do denunoiaa j i 
por la Poliieia gubernativa; | 
gobernador ha 'impuesto las. 
les mullías: -
Una de cien p-seá-i.s, a i 
A-iillegas Ceballos, viiiida de 
dniefia del e.stabltpcimi.ento. ^ 
siMo en Péfiab.erhosa, número 
tener abierto ames do la hora ral 
tarJft. 
' Otra de cincnienta pesetas, a. 
do Uriarte Prieto, por .promover' 
fi'i!. tai ra ran.ellc. (a-a molí' | 
t - a ai s a un vobrero. 
Otra ale cim oa-pesotas, a Cec 
rez Labnera, por insolentarse'-
guardia munbayal v •••ir K 
al.horoto" eh la vía pública. 
Otra de cámeo j t .-.a.i;-, a Gig 
\ a i-..ra Blá-ncp, par proiritiVOT 
lo insultando y rnolestando o 
en la calle de la Blanca. 
Otra de cinco.-pc^ta.;. a Vim 
ros Fernándiez,' Lorenzo Hioí Rícs 
anuí;; Miesonés González, por 
rer. escándalo la noche áHin-.a a 
lida de! café Español 
1 —Se' ha cursado' ana (li'niniti 
Juzgado mdnicipal del l->a M 
ría Madrázó Áranz-v. .-i. m 
rnivsndo leisionfis a 1«ai. Cqot 
WVWVWWWWVWVVVWWV\ \ v\ U \ www 
S u c e s o s d 9 ays 
CONSECUENCIAS DE 
llHtl'Wlll 
L I S i l S A J k €SUB.J& Y Ü I ' É « I I ® © 
Bl día 19 de i EBRBKO, a las tres de la tarde, sa 'drá c;« 
SANTANDER—salvo cor.tino'eLc^'as—el nuevo-y m vruífUo 
vapor 
so OiPrrÁM dom EDUARDO FANO 
üDíltttndc ^sajeroa de todaiu clases y cari?» cch destino a 
T-T A v VERACRTTZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO D E CUBA. 
ESTW BUQTTK DISPONK DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E K A S T COMEDORAS PARA EMIGRANTES. 
1 En la scannda qniíícfttts e FEBRERO, ahlra de este ptíer-
to de Santander un varor auxiliar, ¡jíar!? sr*fi!:oTd»r w CaDIZ 
* i vapor 
admitiendo pasajetos d« •odas clases co» dest ínc ^ Mon'< • 
t y tiüeijufc virt-a. 
Precio del p ; a.j- • n i i-cera ordinaria, para ambos di ti-
nos, incluid., ¡inivüestos, í3|,'GÓ. 
LÍN^-A A ¡LI ' svaS Y P U E R F O S D E C H | ^ Y J ^ON 
E l vapor 
< f > 3 3 0 5 3 y l...„, < 3 l 3 © 2 Z 
m i m i a \ i i m i >" 
Hacia el U de MARZO, 
fleo va 'wr esnañoi 
saldrá de SANTANDER el maguí-
Capitán DON LUIS DURAN 
admitiendo pGSKjeioa de lujo, individuales, primera, segunda, 
aeaundá ecoa^roi^ü, tercera preferente y.tercera, i s r a 
H 1 3 A I V ü l 
En cámara precios rauv económicos, rebajas a familias y gru 
pos; camarores para matrimonios. • 
Precio del pasaje en tercera clase, 425 pesetas. 
P wa más detaller, dirigirse a sus agentes AGUSTIN (J. TRE-
V I I La. y FERNANDO GARCIA, Caide ; . I 0. SAN f ANDER. 
Teiófo o S';:' Pehjeta y telefone n REVTGAR. * 
La si-ruicnte salida le efectuará hac 0 3 de marzo, el mag-
m 
i« Abriea á« feftllar, hlseiarly restaarar toda clas« d« ItuiHi 
psíos deia^ f.orm?x y medidas qua se dése.. -Ctiadí« 
', grabad o? y moláura» deljpaíegy fixtranjArafc : ̂  
:>a.SP.AL*CJE20i .Arnés ".áa Escalante, .4.—Ti '" 
. . FÁBRTCAr C»rvp.?!tt«B, 
se vende en el pueblo de Maz 
cueíras , coa buen salto de agua 
a propósito para alguna inda» 
tira i 
Para informes JOSB'DE LOS 
FUOS. Comorcln.—Trrr:d?ivpg-a 
saldrá de La Coruna 
UUUoi- . 
y. c 'dieh< i - to r 
gapon la. ti 
Yokohama. 
1(5 de rnárzo para V i -
ftag'tHra, * alencia 
* ra J • rt a id, -ue/, 
g. han^i>. i , Ñagaza 
c o n pCM © 
nos : 
Y CU M 
tf>l- gráfica 
j . l i . L 
i IvB 
• a-.--» i- ; 
r.eli:.fft (-.1 
. i ^ a o. 
t>n I l lJÜ 1)1 Ai\í ' 
r d , ob.—IVléfono (Si l>i' écióu 
-r:LP^KEZ. 
, 8 1 3 
i e d o m r e c i b i r á I n m e d i a t a c o n -
t s i a d ó n d l d é n o l e l o q u e t i e n e 
q u e h a c e r p a r a e l l o . 
PISO amueblado, sitio céntri 
co, con baño,-gas»y sol. 
Informes. Administración. 
• • --
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga 
rorías. Colchas, Gabinetes y 
teda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. ) 
Especialidad'en bordados pa-
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargam os de la 
colocación. 
en buenas condiciones para el 
pago, cas i de v^ ciudad y hote-
les de nu'-vay salida construc-
eión.CAidjERON, 25, l.# 
S * n e n f l e p a p & I n i e i o 
ANTISARNiCÜ 
único fpie I.-: our» 8J, 
Venía señor* s ¡-'¿rez.w 
no y Díaz F. v Calvo,̂  
¡o. bus imilaciouesres^l 
r-is. péligrosas y fflH ] 
trina. j 
ii¡ <ijase siompr0-
«ICO MARTI. ; 
r-\.y, .. i_ 
Calí» 
GUILLO INA 
de San .iosa, 
N E G O C I O D E 
-a -v in-.M'rad ^ 
Informad es a A d i ^ | 
se vaiden =ilbs 
ñas varios tamaúos, ro.^ 
mol, inarqu— 'in1' j« 
lienzo, s'liones WV17' 
ira(i' r, cc in . . P̂'̂ too 
pnrehas, inampa,,aS y-ij^ 
se de ser icio y vteí]'.f$i 
cafe y bar. GRAN ^ 
D E R ^ O , Torrelaveg» 
]9 DE FEBRERO DE 1924 E L P U E B L O C A M T A B R O 
vapores 
i r i M 
él ¡ees 
PAKA 
n a y V e r a G P u z 
S a l i d a s f i l a s e l d e c a d a m e s 
CUBA, el 6 de febrero. 
ESPAG-NE, el 23 de febrero. 
CUBA, el 22 de marzo. 
ESPAGNE, el 6 de abril. 
L A F A Y E T T E 22 de abril. 
CUBA, el 6 de mayo. 
ESPAGNE, el 22 de mayo. 
FLANDRK, el 17 de jumo (para HABANA solamente 
CUBA el 22 de junio. 
FLANDRE, el 22 de julio 
ESPAGNE," el 22 de agosto 
CUBA, el 6 de septiemb/e. 
FLANDRE, él 22 de septieral- re. 
ESPAGNE, el 6 de octubre-
CQBA, el 22 de octubre. . 
L A F A Y E T T E 7 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 ele noviembre, 
CUBA, el 6*de ••iiciembre. 
L A F A Y E T T E 22 de diciembre. 
PRECIO EN^TRFCE.RA O ÍDINARIV: pesetas 439,'G para 
HABAN A, y 482,75 pa.a VERaCEUZ. 
Descuentos sobra precios de tarifa, en primera y segunda 
clase, a fa nilias de tres o más pasaj s enteros, compañías de 
teatro, toreros, pelotaris, func'ona ios espantes y sus familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQI3ES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE DOS, CUATRO, SE1B Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
BOS DE AGíTA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO D E CAMAREROS Y COCINAROS 
ESP AIS OLES PARA LOS SEÑORES PASAJEROS DE TÜR 
E R A ORDINARIA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte 
resé a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de to 
dos los servicios de esta Compafiíy, dirigirse a los con' 'ST.ata 
jios en Santander, SEÑORES VIAL HIJOS. Paseo de Pereda 
25, bajo—Teléfono número 58. 
Servicia ráaJok. do gran 
n. Verse itz, i 
Saldrá de Santander e M» 
trasatlántico holandés 
U-vo y [heraioi o 
oftANOES V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Hn'mio rápido pasajeros a^sía 
^•nta df r a Habana. Varaeru2. Tampi 
P R O X I M A S S A L I D A S 
•Vapor S P A A I v X D A M , 
» M A A S D A M . 
» V O L t í N B A M , 
I » E D A M , 
; > R Y N D A M , 
« L E E R D A M , 
» S P A A R N D A M , 
r » M A A S D A M , 
; » E D A M . 
* L E E R D A M , 
F I J A S D K - ^ T A N D E 
s a l d r á e l 25 de febrero. 
» el 19 de marzo . 
» el 30 de marzo . ( V i a -
je ex traord inar io . ) 
» e l 9 de a b r i l . 
» e l 20 de a b r i l . ( V i a j e 
ex traord inar io . ) 
» e l 28 de a b r i l . 
» . e l 21 de m a y o . 
» é l 9 de Ji ínio; 
» e l 2 de jn l io . 
» el 23 de jn l io . 
m m . 
D E S T I N O 









8recios están Incluidos todos los Impnestófl, menos » RLEANS, qne son ocho dollars más. 










ílstos va;oros son eompletamenta nuevos, estando dotados dt 
í ' Adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.59D ton€-
i S i u C a5n0 E a Prií¿era claBe los camarotes son de una y 
tr rr-r. m^AEn ssgunda económicá, los camarotes son de DOí-
í * r M ^ S M t Q T i i S ' Y e!l T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
eT^Ql'^UATR0 y SSIS L I T E R A S . E l pasaje de TERCERA 
rÍ^Sd^?01ieLademás de magníficos COMEDORES, FUMA-
oh'HB ̂ ' ? ^ r DUCHAS y de magnífica biblioteca, cod 
*Bpaaol ?i:Q3ore8 actores. E l personal a su servicio es todo 
ieSíSmÍeE<*a a loa 8eñores pasajeros que se presenten en esta 
¡ n e n w / 0 ? ctlatro días dé anhelación, para tramitar la docu 
Paratnri d® embarque y recoger n s billetes, 
der^ ^ i^ ' - -6 deinformos, diri¿-"rs6 a su agente en Santaii 
de 26.500 toneladas de deaplazamícnto. Verdadero palacio fiotante, 
gemelo del VEi'íjL'AM, ctnocido i n éste i-u • i-.< , .•..mi.., mii] 
todá élase de cárgá y pasajeros dé gran lujo, toja \ r r , m m ,-<•-
gUnda y tareera clase para los paertos de iiáBi-vNA., V^KA 
CtiUZ, TAMPICO. y NUEVA OKLEaNS/ 
E l 20 de abril saldrá de Santander el hermoso v rápido vapor 
tiolandés. 
Y " 
en cpte pner 
, s< guñrto \ 
: ü'¿. ' r . \M 
de 22.070 toneladas de désplazaraicn'o ya coiin< 
to, admitiendo carga y pasajeres d - lüjo. prfi 
tercera clase p á r a l o s ¡> lertos do TIA ' • A, V fe 
PICO y NUEVA O • r.ANS. 
Precios mny econó.üicos con déscixeotos a fann.ias, Coí¡m .-. 
aía& de teatro, toreros, pelotaris, iuncioaanos púbhcóa, ré'Ugio 
ôs, etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y rec; eo, baaos - d i i ' - l i a e t c . y e«itán 
servidas las comidas, así "como loá deoiás sííj^ic^os. por co.upe 
tente personal español. Gl pasaj.. dé cámar» ta^vión está_servidG 
por personal español. E^tos bUqüe& lléy»n H:édicos eí-oañoles. 
Para toda clase,de informes, diríjanse IÍ ¿u ágei te en tí-lvHpj > 
SANTANDER 
rr -a. b í o 
GOMPAMA DEL PACIFICO 
Salidas .mensuales, de SANTANDER ears HABANA. COÍXJN 
^ A M l y wufirtos de PERÚ y C H I L E . 
Eii día 24 de febrero, el magnífico vanoor coi reo 
de primera, sagunu», y tercera eme a 
, !»eluldos los ImpMitos 
Aílmsíe c^rga y _ 
•T0Áié¡S de pAgaje par» MAJ3, 
l> clsee 1.594,50. 
á.* — 'y : ,50 
g.11 — 43 ,50 
sígüleüi tes salidas las efectuarán; 
E i d í a 2 3 d © m a i s - s o , e l v a p o r G R S T A 
) . r U , e S v a p o r 
E S d í á l l d e m a y . o , e l v a p o r 
íiübsjRS! 'A fami]iaB,-fiacerdotea, compañías de teatro y eábílle-
fie ida .y vaelte. 
Eitns u^gníficos vapores, de gran norte y comod dadrs, para 
-aa^oratracclóL del pasaje hispano-americano, han sido optados 
para -os servicios de primera, segunda ^ tercera cíasé, de eatna-
roros > cocinero^ e8í>ááiojési, que servirán la comida-al eátilb1 es-
o¡*ñol i ,levan tarabión médico español. 
! os pasFijeros de tercera clase van alojados en camarotef de 
o«, ciiatrí) y seis personas, con cuarto dé baño, amolios co-
cnodores y espaciosas cubiertas de paseo. 
m n m m 
oe g u s t o 
vRESULT^DOI 
L I N I E 
S t r v l c l o r á p i d o «lo v a p o r a s c o r r a o s A L E M A H i O d a S a n t a n d a r p a r a 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
E l 1 de marzo, el vapor TOLEDO. | E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA. E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
PRECIOS E N T E B C E R A ORDINARIA: Para H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . Pesetas 439,50. 
_ , _ — J'ara Veracruz y Tampicó. . . — 482,ío. 
Estos vapores están construidos con todos los aueiantos modernos y son de sobra conocidos oor 
esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de roa»» las categorías. Llevan médicos, ca 
mareros y cocineros'españolea. 
Pan si! i n i i se a isi m \ \ m \ M U n i L°- Uiluítr 
i 
Novedades en pape-
l e s pmta i fo^ p a r a ha-
r t i l ac iones y e r i t a l e s ^ 
i l u i á i FFiiBiri, l i—Til . Mí 
# AS T 1 | i -
Se refo man v vuélven fraes. 
emoKins, gaoarainas > ui ifOr-
mes. Perfección v -̂ t n- mía 
Vuélvense traies ygabánes de» 
de QÜIN'CE pesetas. 
MORET, núm. 12, segundo, 
S E V E N D E N 
tres, mansardas y varios pisos, 
Uno desalquil' do. Informarán 
en esta Administración. 
L -uopio oara leche-»ía-; taller, etc. Ru-
bi > 2. tfi ce.-o, informarán. 
bOS ME30RES VINOS 
StA s i r v e a doii iei l io des-
de u e l l a a n i a r a 
P E D R O C A 0 A D O 
Maaallaaes (esqaina a Florida) 
TELEFONO 9-78 
itsaaf— ~— .. " i mmi «II »i i. -nanoanMa 
V e n d o 
charrete con jaca y guarnición. 
Ii.foraiarÁD ea esta Adminis-
c ón. ,'• 
A N I S O : 
¡ NUEVO preparado compues-
to de esencia de anís. Sustltu-
I ye con gran ventaja al bicar- • de gllcero-fosfato^ de! cal de 
I bonato en todos sus asoB.-Ga]& I ^R^uriuTAL.-Tuberculosis, 
nñn n^otas Bink'-hoiíatn rfp H catarro crónicos, bronquiüsy 0,50 pesetas. Jflcar&oaato • debilidad geEeralf _>rf5Cio: 
1 losa purísimo. 13,50 pesetas. 
DEPOSITOIDOCTOS BENEDICTO.—San Bernardo, 91.— 
MADEID. D« venta en las principales farmacias da España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOUNO.-Flaza da las Ssenelas 
SE V E N D E muy barato, poi 
ausentarse su tá< iiu. Mtóiítiez 
Núñez, tí. :<,.u dér. cha. 
N ñOMBR 
1 ac;íri vj.no 
do i!<. «as r dC' í - V ' í B f t v ^ t e 
Consumido F CT las Compañías de los fenocanueo aei 
Norte de Es -a -a de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles -T tranvías de vacor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otraf 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiüf por el Aimirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas.—Agio 
merados.—Para centro,? ^etálúrg'icos y demósticos 
HA GANSS PEDIDOS A LA SOCIEDAD . 
H U L L E R A ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barc lo-,o o a su aq-ente en MADRID: do» 
Ramón Tópete, Alfo isn s ü, 101.-SANTA>'DEH: Señor HJ 
jo de Angel Pérez y Compañía. - Q LTON > A V I L E S : Agen 
tes de la Sociedad H llera h spaño'» v a 1 ENCIA; don R" 
fael Toral. 
¡íei , íMecios & oficinas de la 
immBaaatmmmcxm 
re ;ioip. - J a aa d s Eeneraj.S, 
B I S T g; A L.A RTTSi a 
!••) i' 'co, -^quin a rre's 
vi n • 'tnúy b» rato, y 
v n • l ev Cfftó&o nogal, 
v-lia.i- . • • . - ' i 
Informes:. Plaza Vieja, 1 y 8, 
tercero. 
e n t e r c e r a p l a n e s 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
lONTANESES EN LA HABANA 
ENTREGA ESTANDARTE 
S A N T A N 
Desdie ftgicé Lv-ístaníís días circuia 
!iisi?li.(MittMH€iiil.e por la ciudad el ruinar 
de que anf.es de mucho tiempo va a ser 
MJSMtuída parte de la. Corporación rúunl-
ijial, por otros concejales que- no estén 
ieisi^badoe todavía. 
I-' nmu-r, no recogido |x>r , ningn'm 
periódico loca.l, ha tomado visos de^se-
Pifida<d en íá prensa de Bilbao y oJlo lios 
i n za a traslaclarlie a estas- colamnas 
dioride a diario se cuerila 16' que más 
afê  ta a la capital. 
. SeLíiin c£<.'S diarios bilbaínos el actual 
Ayiiiiiaiiii.piilo va a ¿e? sustiiuidü- por 
parte de Icis señores ediles que le rigen' 
en unión dt ál^unás ¡rersunaüdadtó que 
nunca han figurado "én j)olítíci 
Ksic cu tí piitilo lion'di" el ruiii..ir pú-
blico se detiene; nn avertufando ui' ¿olo 
nombre conocido, por lo cual 'ios perio-
distas estamos lotalrnente a oliscuras .311 
la materia ya que es pueril pensar que 
se nos faciliten dtatos. .concretos en los 
organismos oficiales, por lo mismo que, 
de ser cierta la noticia, todo ello esta-
rá aún en período de prép^a'¿fón. 
Y a este punto es donde nosotros que-
ríamos venir a parar. Según se nos afir-
ma, en el Ayuntamiento, y por las co-
imiisionea correíipondientes, no se hace 
nada que signiíiq^e labor reproductiva. 
Los señores concejalés, que están con-
vencidos de su interinidad, dan largas 
a los asuntos y procuran hacer lo me-
nos posible, mi.ientras cori;e o \ tiempo, 
perqué 110" tienen siquiera la seguridad 
ÑAS 
de que serán edios quienes voten 
que los asuntos se lleven al sajVm 
siones, sus propios proyectos. ^ 
Nosofros," y como nosotros cun 
isanitandierino, comprender;! ciiara^fl 
esa "ince; tidumbro que si dura 
páralixaard, por Dios sabe cuánto11? 
po la vida munieipal. En buena l̂ " 
•ca no puede pedíiscle actuación i r 
na eficaz a un concejal que no sitlr1 
en elj-epaxto de cesantías etiUicii 
tara comprendida la suya. ¿ParaS¡3 
trabajar f,i la'labor ha de sor u ^ 
\echable y baldía? • ' a^ 
Hasta que el rumor se hizo 
, orqua el "sñiencño es impo.>iblo ^ 
dar cuando se ve pelar la barba del 1 
ciño—en el Municipio se laboraba ¡nj4! 
sámente, pero en cuanto aquel snlî ii 
la calle y se hizo del dominio ^ ¡ J i 
la labor quedó paralizada y expiies|.?! 
vida del Ayuntamiento a no dar Ve • 
lo que se esperaba" en los primeros djl 
de su nueva actuactón. 
• El remedio para terminar coa mi 
estado de cosas, esrtá en manos de] 
bernador r m l . y a ól acuditmos para £ 
penetrado de la exposición que haci 
rnos de los hechos, active lo más 
ble la sustituoión de-l'Ayuntamiento d 
ésta se ha de llevar a cabo y si no'd» 
clare deisde su alto puesto que'ea 
sustitución no ha existido más que ñ 
la imaginación de algún hurfiorisj 
con poco quehacer. 
VVWV VVWV\WVWV\VVVWVVVt WVX'WVVVWVIVI'WVI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAÂ AAA'VVVVVVÚ\̂ ^ 
E L - PRESIDENTE DE LA QlPÜÍA' ION, DON JOSE ANTONIO 'QUÍJANO, f. i» E L MOMENTO DE HAOER ENTREGA 
A DON AVELINO ZORRILJ-A DEL E s i ANDARTE PARA LA OÓLONJA MONTAÑESA DE LA HABANA. Foto Samot. 
En el 'salón de la excelentísima Dipu-
tación provincial, tuvo lugar ayer el ac-
to sqleiViUie de •entregar el valioso es--
tandarie que esta eintiidad oficial rega-
la al Centro Montañés de la Habana. • 
A la cerernoiiíia, que so efectuó una 
vez terinirrula la reunión periódica de 
ios señores diputados, estuvieron pre-
Ht-ntes. la casi totalidad de éstos, el pre-
»:dente señor Quijano y el secretario,-
señor Posadilla. 
. En representación del Centro Monta-
ñés asiistieron don Avelino Zorrilla y 
dion-Bernardino Rovjra, s quienes re-
cibjeron a la puerta del salón el señor 
Quijano y d-os señores diputados. 
Kl. primero hizo uso de la palabra 
b m . monte para manifestar que expe-
riiuentaba una satisfacción vivísima al 
t aoer entrega de tan modesto . obsequio 
a los españoles en la Habana, como pa 
go a las innumerables atenciones que 
el Centro Montañés de. la isla de Cuba 
tlLspensa en • todo mqaiento a'los espa-
ñi !:ó que van a aquella.;• tierras en 
busca de bienestar 1 ara después hacer 
pariieipes rio el a todo-j sus cenaciona-
E l señ&r Quijano enalisció- la penosa 
tarfja 'del emigrante montañés, el cual 
nrsniit's de sfrandes sacrificios fuera de 
la Patria, trae .a su terruño el fruto de 
sus labores-para engrandecer c su pa-
tria chica, resuiltando por ello favoreci-
da también su patria grande. 
Encareció a los comisionados transmi-
tieran a aquella simpática Corporación 
el afecto y. cariño que Santander le 
profesó siiempre, haiCiéndcLes saber de 
paso que la excelentísima. Diputación 
se ofrece a ella incondicionalmtnte pa-
ra cuanito pueda resulta-rles provechoso. 
E l señor Zorrilla recibió el precioso 
y Tirtísíico estandarte de raanVs del pre-
sidtentfe, contesíando. a. las palabras pro-
nunciadas por él con btras llenas 'de 
acradeeimd.ento y sinceridad. 
Maniíesfó que más que el estandarte 
en sí, cr.n ser valioso, agradecían su 
-Unificación, ya que viene a ser como 
una prueba de eonfraternidad y de 
amor que Id provincia madre hace a 
sus hijos que lueban lejos de ella, pa-
ra después engrandeeerla y encumbrar-
la. 
Reiteró las gracias a la Corporación 
provincial, y prometió que sabrían co-
rreaponder con su cariño al cariño dej 
Mostrado, por su provincia madre, los 
oiontañeses que residen en aquella Re-
pública. 
El estandarte, hecho en Valencia, es 
señiCiilamente, vuia primorosa obra de 
arte. 
Hoy será entrepaílo por los señores 
/x; rilla y Revira al capitán del tras-
atlántico «Cristóbal Colón», que' por la 
noche zarpará de este puerto para el 
de Habana, donde será recibido por el 
presidente y Junta directiva del Centro 
que representa a la colectividad mon-
tañesa en Cuba. 
De nuestros corresponsa les . 
Información de la pro-
vincia. 
E n ei Hotel Florida. 
Homenaje a Palacio 
Valdés. 
MADRID, 18.=En el Hotel Ploridj 
se celebró el domingro. el anunca-
do bancjuete en honor del secrttariode 
la Asociación de la Prensa, donEdiiár-
do Palacio Valdós. 
Asistieron más de trescientos comee-
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gene-
ral Saliquei 
Tiiviiado por bi |)pjeg;ae.ión de la f.om-
- paíiia Trasáí-láutáca Española e¿ r.üestra 
ciudnd, ayer fuié é^segui^dol con uu 
táiuiiicio 0. bordo d, I «-Crî ibibal Cotón» 
r i-on •.,-.•¡1 gpberiiádorVde - la-plaza. 
Con--.el, señi r Saliquet se seiitaron a 
la .süésá "el capitán del barco, seño" 
I;anovOyarbide, teiüenté coronad de la 
(inardia civil, se ñor Tejido; comandan-, 
te ayúdame, señor Danglade; conian-
n-iote de la • Benetn^ritu, señor Raibás; 
cipit »¡r ayudante, señor Pellón;-inspec-
lO" ! • la '1 rasall;ni!k'a, señor Camión1; 
oonsiírnatari/'S geñOres Pé-rez y. Piñeiio 
'd)¡n MaximillariCj.-don Rajnón Quijano', 
don AÍLerlo Ló¡ie/ bóíj.gá; don Luis 
Martínez (iuitián; don Ramón Arrarte 
presidente (leí'Círculo de Recreo y oirás 
disiiii:;u¡(ias personas. . 
Dorante el a l m o r z ó , es|>l'''iidida.men-
ii\ servido, ejci-uió• varias piezas la pr-
ipíesí.-> del «Cristóbal». 
Ternoiiado el banquete, el general vi-
«i'tó los jiriin-iprijes dejiarlam'Mi.íos del 
hermoso y llamante buqaue, quedando 
<:'Mi:¡dai:idisinio. 
• -A.yer Ai.-ilari.ai al señor Saliquei 
ama Cómiisión'de la .Tunta fie Damas de 
Ja Trata de Mancas y ios ingen¡i !-"S 
• del 'Ayuntarnierdo y del ferrocarril Se-
fui res Cágiigas y Huidobro, re^pectiva-
niente, - (luieiies fueron "'•a sólioitlr anlo-
. rbeación que les fué coneedida, para 
ednstai.uir la" Asociación de- Ingenieros 
Imiustríales, según determina, la ley. 
—En e¡l Aistiiliero &e ha con.slil;iiído 
el íiuevo . Ayuntamiento, nombrándose 
alcalde a don Adolfo Nieto. 
- r E l delegado gubernativo, comandan-
te Portilla, par-iieipa al goberhador ha-
ber girado una visita a la escuela de 
Canede», donde es maestro don Manuel 
López Ramos, eniContrándoLo. todo en 
pérífeto estado. 
* * * 
• hos periodista? se entreviste ron ano-
che con el general de la piaza, eoja 
quien hablaron de ouestiones de palpi-
-tante actualidad. 
A preguntas de los reporteros dijo e' 
'señor Saliqíuet que no tenía orden algn-
na. i-elacionada con la sustitución en to-
tal p xiarte del actual Municipíó, confor-
me de piil)];iico se Yiene propalando. 
Respondió a otras preguntas, que me-
faihtenle por conocer los sectores políti-
cos, se habría preguntado a los conceja-
les su filiación. 
Un couiipañero preguntó al general 
si ontrál a en sus atribuciones la sus-
pensión o cambio de la Corporación 
niuTiicipal sanlandeiiaa, dtetendo el go-
bernador que iiaiM ¿ Ü Q necesitaba ór-
denes de Góbernaeb'in. 
Lt s representantes de los periódicos 
sacaron la impresión de no e-xisíii- na-
na por el pi'djito en [Cuafíto; se,̂  refiere 
a nuestro Municipio,'pero'.qfue bien pu-
diera ocurrir en esta .|Mil,iacl¡ón. an-
dando el tiempo, lo que, ha pasado en 
oíros Ayinitarnienlós, No precisamente 
una destituicíón total; sino-una reele 
rion que no consienta' mayoría en po-" 
lítica determinada. 
El geneial Saliquet que, come siem-
pre, estuvo defereníisimp con los repre-
séntántós de la Prensa, hizo. presente 
a r -M > tji&e por la provincia no'ocurrían,: 
c 1, di ínas de mención, 
loa vvvw v̂v\ vvA/Vvvvvvvvvvvv\a wwww wvwwwv 
L a prensa del Norte. 
Preparando un festival. 
Cerno iuilón'rnos anun.-nulo, el do-
iiirnuo p.vr la noelio se reimiorou e$ 
S££ht.aná¡e>r los de!, g-id.-s de las A-o-
eiae.iones de la Prensa dfe Oviedo, Bll-
•bao y , S a n Sebast ián, señoa-e© o-mle-
va, Puenie y Pei-r.er. con los rejue-
dfe íá Comisión de Fiéetéj-cfi 
de la ae S-ni-, rud/r, señor.'s Valín y 
Cuevas y (d presidente de e-la, é¡ se-
ñor S^itúr-a, pura tratar de u n . a i i i s -
tico y s. n-aclonail festejo, (¡ue pq,dic-
ira leiií r lugar este verano en dh-.l' is 
ciuidades, si eomo sé e-iperá las -
tkiiu'« que eí^nenzaráji a roa-liz-! : 
en seguida diea;an el j-osuBitado ape-
tecido. 
I.os rom,i<iomo.los (jued-irnn de 
aeiuerldlo etri lais l'ieiübats cioimibinaMlas 
para el festival y diarpn amipdios po-
dÉces aJ señor Omieva para que :'0-
unejiizase los tü'al ajo:S p.r.'iinralcirios 
dé aqiuií'vl.. 
L a iniciaitiva de. l a fie&ta, pafodiitít-o 
de la Comisión de la As.iciación de 
l a Prensa saintaiidrrhvi. I'uó acogida 
por ios eomiiisi-C'nad'os con verdadiero 
jiibiJo. prannetiendo iscilemineracnite 
apoyaila. 011 todo intterés i>ara que 
rcsiiilte. brillaniisi.ma. 
AM.ir m^n-dli.ari.on llc|3 djalegaídtiis -a 
s u s ' resipei-itivas poblacionies, desde 
domdb mant.eaicLi'&nj correspondencia 
piaiTa uOitiimiar toda, cilase dle detalles 
que con la Jiestai se relacionan. 
L a r e v o l u c i ó n mejicana. 
Han sido fusilados tres 
generales rebeldes. 
I.O\I)Hlv-V--Se reciben noticias de Mé-
jico dando cuenta de que por orden del 
gén'eraiisitno de las íuferzaé regulares 
lian >:.!(]!> fucilados, en Nova Laredo los 
g.-nerales reiM-i!dl>..- A"V.nct> Lrralda, 
l-.oardo Areguno y Morales. 
También-se sabe que la ciudad de Mé-
'•ala ha si.-io réscatado por-el i general 
Mned-! quien hizo a los facciosos nu-
m'í'rosáá prisioneros. • • 
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E n la Academia de la L e n g u a . c S i a í m 
Recepción del conde de 
Las Navas. 
MADRID. 18.-Kn la Real Academia 
de la Lengua se celebró e) domingo, la 
recepción del nuevo académico conde 
de Las Navas. 
Presidió el acto Su Majestad el Rey, 
«lite vestía uniforme de capitán gene-
ral de la Armada, y ' llegó a lá Acade-
mia acompañado de su mavordomo 
mayor, marqués de la Torrecilla. 
Con el Rey ocuparon asiento en la 
Presidencia el presidente del Directo-
rio, obispo de Madrid-Alcalá emb^ja-
dor de Italia, subsecretario de Instruc-
ción i 'áblica. secretario de la Acade-
mia, señor Cotarelo, y rector de la Uni-
versidad Central, señor Rodríguez Ca: 
rracido. 
Asistieron los señores Rodríguez Ma-
rín, Menéndez Pidal, Rivera, Sarale-
gúi, León (don Ricardo), Novo, Villau-
rrutia, Pulido, marqués de Figueroa, 
Sandoval, Alvarez Quintero, Linares 
Rivas, Sarabia, Tornos, conde de Lizá-
rr ga, (¡arnelo,,conde de 1* Viñaza, 
Alemany y ot os muchos. 
Kl nnevo académico pronunció un 
brillante discurso sobre el tema «La 
conversación amena»: 
Le contestó el conde de la Viñaza. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
D E S D E B A R R E D A 
A L G U N A S CONSIDERA-
C IONES 
tParecíe qiue se dmlpieaan a se-ntir 
en esfte pueblo las iconsieiciuencias de 
teneír nepiresentante en el Municipio; **»f«v*y*w*i. íuc*o «.^ vivoyicuiua wiuw 
se susurra que pronto s e ' g i r a r á una sales, entre los que se hallaban nume' 
viisiifta por pansojias com|p/etentes para rosos periodistas. artistas, literatos,ac-
estudiar sobre' ell teirreno la foaana tores, etcétera. 
m á s adecuada de llevar a cabo las »vvv\AwwvvvwwvvwwvAAAAvwvvvwum^ 
obráis tan necesarias de la escuela pa-
r a niños . 
Aunque nó podamos áconsejar, por 
no estar capacitados para edlo, a los 
que hoy. foinman eü excelent ís imo Ejerc ic ios de tiro, 
Acusamiento , (piar s£lr todos perso- Ayer comenzaron a practicar ejerci-
n m de proibada onlitura, si nos permi- dos de tiro, en el campo de RostríU 
tiremos hacer algunas consideracio- individuos acogidos a los beneíiciosde 
nes, que ai bien es vea-dád no se les ]a,Jey de Reclutamiento (artículo'"" 
onuitarán a todos, l a opinión gene- del capí tu lo X X o sean los que ™ 
í u m S T 5 0 56 a P^feota han de permanecer tres meses en fiiK 
Dieiscoinitado queda que durante la „ . , Repatriado, 
pasada dieisnioa-allizaéión pol í t ica éste Ha sido repatriado el sargento de 
puelflo obtiuvo muy pequeños beneft- cuota del hatallón expediciouario del 
f irwci v rIl.oVilQ.tvî .0 t̂ vn̂ w «r . refí-imientO dfi Vn.lATin.in ñnr\ José dd 
N o t a s m i l i t a r e s , 
cios y dkibeunois tener en cuenta «que r gi i to e alencia don ^ » 
ayer y hoy la «Verdadera Euente de I^10-el que por estar sujeto a expedien 
riqueza», e s t á aquí. te no lo hizo cuando le correspondió. 
;.Xo os ju>to que según esto se .i>os D e v o l u c i ó n de cuota» 
tengan aügiunais conisideü-ai^onl^s? Le devuelven las mi l pesetas c 
' pagó par* acogerse a los beneficios 
i o r eso, al empezar los prelimina- la ley de Reclutamiento, al reclutauv. 
res del asainto que nos ocupa, deben reemplazo de 1923 don Manuel Oó«ei 
de baceir un estudio y realizar una Iberlucea, natural de Santander. 
Otea (dentro lo posible) digna' de P r o e j a d o s ir rtefensorei, 
m m hasta la f-.-ha nn recibió lo que *roce8*"08 Y derensor» 
le oorreapóndía *0T distintos motivos, pero relacio-
'Gomo en obra de tan urgente ne- I1,ados todos ellos con 1:1 huelga ? 
oesidad, es de creer que h a y a uni- obreros del muélle, se sigue procedí-
dad de pareceres, esipeiralmos ¿ue ten- mie,nto contra vanos hu^lgmstí.s, lo> 
gan en cuenta estas hinniMes consi- cuales han nombrado defensor. 
<Oraciones y que con entusiasmo t r a - ^ s j u e z de todos ellos el de esta 
m i m para .que sea un heeho lo qno ^ Avelino de la Iglesia, comanda 
fuá conístante ítópiavación de este ve- ^ 1 regmiiento de Valencia. _/ 
** " Los paisanos don Joaqmn Taiaü 
fnfppma Mur' don José M.,l.Sáinz, don Mois* 
Una niña de nuestro a™ ecinblP Pablo, doña Catalina San EmeterioSis-
^ ^ M ^ ^ j ^ x ^ M ^ t r ? y don Matías ^ i,mD r s 
unios d ías e s t á enfeama, desoando su. ^ t ó ^ S i qUe •j0- ^ ^ t í i p n d í 
uo reStaWeciinien.TO. ohciales del regimiento de Valen* 
H y r capitanes don Vicente Herrero j oi 
I ' irroda 1« Ti q-̂ í ' ' Alejandro Moreno; tenientes don j..11 u a.i. i v - i í - . r^ cual García Santandreu y don^deo 
DE vegui l la Teijeio, y el alférez don Higiiuo^r 
gas, respectivamente. 
E l día en Bilbao. 
El ferrocarril Haro-Ca* 
latayud. 
iiicafl 
Detención de un loco-
En este pueblo se presento montado 
en una. bicicleta un sujotn con gesto 
descomi'ueato, dieiebdo que le venía 
persig-L'iendo un tropel de gente y un 
número considerable de gn n n i i as" civi-
les, por lo que pedia que le diesen alo-
j.-imii'iiin S'\ no se queria que se riüici-
daáe Mendiga oh-oga^a 
L a Guardia civil de 'esté''piiesto, cu- BILBAO, 18.—De Ceanuri conlU1,., 
mo soapecliase que era victima de un que en el fio Arratia ha sido encjjw 
áOCieso de locura, procedió' a su- de- do el cadáver de la mendiga 1 ^ 
tención. Azpiazu, qaie al dirigirse a su 
Le ocuparon una cédula personal a 8 ^ cayó al río, pereciendn afrQgbty" 
nqmbre de Victoriano Ob'ro (.alicia,-de En pro de un ferrocarril. v 
38 afíos de edad, de estado soltero y na- H'i f-abdo para Madrid el alcal ¿ 
tbital de Tordesilías [Valladiliid), y con mañana lo harán el prcsiilente ae 
domicilio "u -q, nueblo dtv'l-'uebt^ San Cámara de Comercio y los represe»'* 
Miguel, de esta provincia. • tes de las fuerzas vivas, que visi1? 
Se le ocuparon también .¡os notas es-1 en la-Corte-al subsecretario de 
cr.itas a lápiz, en una; de eü&s se de?-.to. con objeto, de solicitar i;1 c01'!"W 
pedia d'e una - bija que defía -tener, y ción del ferrocarril Haro-l-:̂ -'11'3 '̂(e. 
la otra era igualmente una despedida. jar-Calatayud, dentro de la ved (: " 
pero sin determinar a persona:alguna, , rrooarriles estratégilos. 
En otros boleos icnía un corlapluinaé ' A adqirlr material saniter,0^ 
y ciento noventa pesetas. Ayer marcharon a París los cojj ^ 
EO alcalde del pueblo, después de ave-' nados que van a adquirir niaterJ» ¡ 
riguar que sus padres•• vivían" en Hühao,;nitario. i, ^ 
calle de García Salazar, humero 18, dís- Allí esperarán al alcalde, que ^ 0-
puso que fuera acompañado basta su girá a la capital.de la vecina ^ L c J 
casa por un agente munk-ipal del Ayun- ca después que termine sus Sci{ , 
tanmento. cu Madrid. 
